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Die vorliegende Bibliographie soll nicht nur dem in und über Rheinhessen arbeitenden Ar-
chäologen ein Hilfsmittel sein, sondern wendet sich ganz besonders an archäologisch interes-
sierte Heimatforscher. 
Um die Beschaffung der angegebenen Literatur, die sich größtenteils aus Zeitschriftenartikeln 
zusammensetzt, zu erleichtern, werden die Seitenzahlen so präzise wie möglich angeführt. 
Gerade im Hinblick auf Fernleihen oder Literaturbeschaffung via Internet (Subito) soll da-
durch vermieden werden, daß außerhalb des Artikels liegende Abbildungen nicht mitgeliefert 
werden. Daher sind Abbildungen nicht als solche benannt, wohl aber die Seite ihres Ab-
drucks. Das gilt allerdings nicht für Tafeln, die außerhalb der Paginierung liegen. 
Bei Monographien oder Aufsätzen mit enthaltenem Ortsindex wird auf die genaue Seitenan-
gabe verzichtet; ebenso, wenn die Übersichtlichkeit des Werkes eine solche Angabe überflüs-
sig macht. 
Bei eingemeindeten Orten bzw. Stadtteilen empfiehlt es sich, auch unter dem jeweils überge-
ordneten Ort zu suchen (z.B. Mainz-Bretzenheim auch unter Mainz) sowie umgekehrt. 
Als abschließende Bemerkung sei darauf hingewiesen, daß die Recherche zu dieser Biblio-
graphie in den Bibliotheken des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, der Mainzer Stadtbibliothek und der Bibliothek des Ingelheimer Mu-
seums bei der Kaiserpfalz erfolgte. Zwar ist eine Ausleihe prinzipiell nur in der Stadtbiblio-
thek möglich – die anderen angegebenen Bibliotheken sind Präsenzbibliotheken –, doch sind 
unter Beachtung der Öffnungszeiten und nach eventueller Voranmeldung alle diese Biblio-
theken zugänglich und bieten in der Regel gute Arbeitsmöglichkeiten vor Ort. 
Noch ein paar Hinweise zur Kommentierung in eckigen Klammern: Bei Artikeln, deren Titel 
nicht klar den Inhalt wiedergibt, ist dieser in der gebotenen Kürze nach dem Zitat angegeben. 
Dabei wurden u.U., jedoch nicht konsequent, auch Angaben zur Lokalisierung der Fundstelle 
wiedergegeben. Die beiden wesentlichen Fundkategorien „Grabfunde― und „Siedlungsfunde― 
sind dabei der Einfachheit halber als „Gräber― und „Siedlungen― angeführt; letztere meinen 
dabei jegliche Art von Siedlungsstelle, also auch einen kleinen Bauernhof, etwas abweichend 
von unserem modernen Verständnis einer Siedlung als Dorf oder Stadtteil. 
 
Albig 
1. G. W. J. WAGNER, Die Wüstungen im Großherzogthum Hessen 3: Provinz 
Rheinhessen (Darmstadt 1865) 177. 
2. P. REINECKE, Aus der prähistorischen Sammlung des Mainzer Altertumsvereins. 
Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. und Altertümer in 
Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 335-361, hier: 338. [Michelsberger Keramik] 
3. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 150. [röm. Grabfunde „Auweid―] 
5. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 12 u. 15. [spätlatènezeitl. Gefäße aus Grab als Sammlungszugang] 
6. G. BEHRENS in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. April 1927. 
Germania 11, 1927, 77. [vorgeschichtliches Grab Flur „Vor Gehau―] 
7. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
8. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
9. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
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10. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 215. [hallstattzeitl. Siedlung] 
11. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 27, Abb. 2, 32 u. 34. [neol. Steinwerkzeug u. neol. Funde, 
bronzezeitl. Funde] 
12. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 2, 1965, 164 f. [Villa rustica „Sumborn―] 
13. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 166. [Villa rustica (?)] 
14. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 3, 1966, 169 f. [merowingerzeitl. Grabfunde östl. des Friedhofs] 
15. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 176, 180 u. 191-193. [neolith.(?) 
Siedlung, hallstattzeitl. Keramik, röm. u. mittelalterl. Funde, fränk. Gräber] 
16. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 4, 1967, 140 f. [metallzeitl. Siedlungsstelle und Skelettreste bei der Schule, 
hallstattzeitl. Siedlung am Odernheimer Weg] 
17. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 187 u. 195. [hallstattzeitl. Siedlung, prähistor. 
Grab] 
18. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 181. [Untersuchungen an der evang. Kirche] 
19. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 132 u. 
134. [neolith. Steinwerkzeug, urnenfelder- oder hallstattzeitl. Grube] 
20. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
21. B. STÜMPEL, Spätkeltische Funde im westlichen Vorland von Alzey. Mit einem 
Nachwort zu den „Kelten in Alzey―. Beitr. z. Latènezeit im Mainzer Becken XI. 
Alzeyer Geschbl. 9, 1972, 125-140. 
22. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 220 
f. u. 262. [neolith. Grab, undat. Körpergrab] 
23. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 202 
u. 229 f. [hallstattzeitl. Mahlstein, hallstattzeitl. Keramik, fränk. Gräber] 
24. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 259, 274, 281, 300 f. u. 303. [späthallstattzeitl. Siedlung, spätlatènezeitl. 
Siedlung bei Villa rustica, frühlatènezeitl. Körpergrab, Villa rustica „Im Baad―, fränk. 
Gräber, Mauerreste an der Kirche] 
25. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 319 
f. u. 328. [hallstattzeitl. Siedlung am Mainzer Weg] 
26. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 231 f., 236 f., 239 f., 242, 249 u. 256. [Rössner 
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Funde, urnenfelderzeitl. Siedlung u. Körpergräber „Im Baad―, urnenfelderzeitl. 
Gruben „Am Holzweg― u. „Auf der Renn―, hallstattzeitl. Siedlung „Im Baad/Am 
Holzweg―, hallstattzeitl. Gruben „Am Klettenberg― u. hallstattzeitl. Grab „Auf der 
Renn―, spätlatènezeitl. Brandgräber „Köhlgewann―, röm. Münze, fränk.(?) Grab] 
27. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 195. [urnenfelderzeitl. Gruben am Ochsenberg] 
28. D. ZYLMANN, Die Reste einer urnenfelderzeitlichen Bestattung von Albig, Lkr. Alzey-
Worms. Mainzer Arch. Zeitschr. 3, 1996, 1-4. 
29. H. J. SCHMITT, Der Ursprung des Namens „Albig―. Alzeyer Geschbl. 31, 1998, 3-20. 
30. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 18 f. 
[kelt. Tongefäß] 
31. S. RICK, Die ältere Latènezeit im Alzeyer Land. In: C.F.E. Pare (Hrsg.), Bevor die 
Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 7-24. 
32. M. SCHÖNFELDER, Die Wagengräber in Rheinhessen. In: C.F.E. PARE (Hrsg.), Bevor 
die Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 25-30. 
33. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 136 f. [Michelberger Tulpenbecher] 
34. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
196, Nr. 134. [Michelsberger Tulpenbcher vom „Galgenberg―?] 
35. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
36. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden] 
37. P. HAUPT, Die den vicus umgebende ländliche Besiedlung. In: P. HAUPT/P. JUNG, 
Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Gesch. d. Stadt 3 (Alzey 2006) 14-24. 
38. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 305. 
[Glas aus Grabfund „Vor Gehau―] 
39. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
40. R. KNÖCHLEIN, Archäologische Bausteine der frühesten Ortsgeschichte von Albig. 
Alzeyer Geschbl. 37, 2008, 112-126. 
41. J. KEßLER, Richtplätze um Alzey – Eine archäologische Betrachtung. Berichte zur 
Archäologie in Rheinhessen und Umgebung 1, 2008, 61-66. 
 
Alsheim 
42. K. F., Antiquarische Reisebemerkungen. Zeitschr. Ver. Erforsch. Rhein. Gesch. u. 
Alterthümer 2, 1859–64, 145–166; hier 151. [röm. Meilenstein am Altrhein] 
43. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 194 Nr. 6270. [röm. Sarkophag] 
44. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
45. K. KÖRBER, Einige römische Grabdenkmäler, die aus Mainz stammen oder im 
Altertumsmuseum daselbst aufbewahrt werden. Mainzer Zeitschr. 11,  1916, 89. [röm. 
Sarkophag] 
46. E. GRILL, Die Städtischen Sammlungen 1926-1928. Der Wormsgau 1, 1929, 206. 
[Steinbeil aus neolith. Gräberfeld als Sammlungszugang] 
47. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurname „Langer Stein―] 
48. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1936. Germania 20, 
1936, 278. [hallstattzeitliches Grab am „Hollerbend―] 
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49. W. BAUER, Neue Funde und Ausgrabungen. Eine kleine Grabenanlage bei Alsheim. 
Der Wormsgau 2, 1936, 97 f. [hallstattzeitl. Kreisgraben] 
50. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
51. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
52. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 61. [urnenfelderzeitl. Keramik] 
53. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
54. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 169. 
55. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
56. H.-J. KOTZUR, Das Rätsel der rheinhessischen „Heidentürme―. Lebendiges Rheinland-
Pfalz 40, 2003, 2-48. [zur Architektur des Kirchturmes] 
57. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 1 (Kaiserslautern 2003) 72-
75. [zu zwei verschwundenen Niederungsburgen im heutigen Ortsgebiet] 
58. R. KNÖCHLEIN, Die fränkische Schiffsmühle von Gimbsheim – das archäologische 
Umfeld. Mittbl. z. rhh. Landeskunde NF 7, 2005, 5-15. 
59. P. HAUPT, Die Rolle des Kastells Alzey in der valentinianischen Grenzverteidigung. 
In: P. HAUPT/P. JUNG, Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Gesch. d. Stadt 
3 (Alzey 2006) 74-78. [Vermutung zur röm. Rheinverteidigung] 
60. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
 
Alzey 
61. B. F. HUMMEL, Beschreibung entdeckter Alterthümer in Deutschland (Nürnberg 1792) 
14. [Fund zweier röm. Altäre (Minerva und Fortuna)] 
62. J. A. EMELE, Beschreibung römischer und deutscher Alterthümer in dem Gebiete der 
Provinz Rheinhessen, zu Tage gefördert durch Dr. J. Emele in Mainz (Mainz 1825) 
76. [Alzey als röm. Altiaia, röm. Funde: Waage, Zwiebelknopffibel, eisenzeitl. 
Armringe] 
63. J. F. G. CANNABICH/K. VOGEL/A. WIMMER, A. Balbi’s allgemeine Erdbeschreibung 
(³Pesth 1842) 256. [Alzey war röm. Altiaia] 
64. K. WAGNER/G. G. LANGE/J. W. APPELL, Das Grossherzogthum Hessen in malerischen 
Original Ansichten 1. Starkenburg & Rheinhessen (Darmstadt 1849) 141-151. 
65. J. BECKER, Römische Inschriften vom Mittelrhein. Bonner Jahrb. 53/54, 1873, 142 f. 
[röm. Altar, röm. Schere mit Inschrift] 
66. G. SCHWABE, Alzey. Zwei römische Inschriften. Bonner Jahrb. 53/54, 1873, 295 f. 
67. K. WIMMER, Geschichte der Stadt Alzei (Alzey 1875). 
68. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 193 f., Nr. 6262-6266. 
69. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
70. P. REINECKE, Die Originalaltertümer in den Sammlungen des Römisch-Germanischen 
Centralmuseums zu Mainz. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 9. 
71. L. LINDENSCHMIT, Die Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt und des 
Altertumsvereins aus dem Zeitraum von Mitte des Jahres 1904 bis Ende des Jahres 
1905. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 80. 
72. K. SCHUMACHER, Vom fränkischen und römischen Alzey. Vom Rhein 5, Juli 1906. 
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73. E. ANTHES, Alzei (Vicus Altiaiensium). Spätrömisches Kastell. Röm.-germ. Korrbl. 3, 
1910, 17-19. 
74. Resüme eines Vortrags von E. ANTHES. Röm.-germ. Korrbl. 3, 1910, 47. 
75. E. ANTHES/W. UNVERZAGT, Das Kastell Alzei. Bonner Jahrb. 122, 1912, 137-169. 
76. E. RITTERLING, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission 
im Jahre 1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 1-5, hier: 5. [kurz zum Fortgang der 
Grabungen im Kastell] 
77. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 146-150. [zur röm. Slg. des neuen Museums, versch. neolith. und 
urnenfelderzeitl. Funde, latènezeitl. Keramik, röm. Grabfunde] 
78. W. UNVERZAGT, Die Keramik des Kastells Alzei. Mater. zur röm.-germ. Keramik 2 
(Frankfurt 1916). 
79. F. KOEPP, Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission im 
Jahre 1916. Ber. RGK 9, 1916 (1917) 14-17, bes. 16. [zur Publikation der 
Kastellgrabungen] 
80. E. ANTHES, Spätrömische Kastelle und feste Städte im Rhein- und Donaugebiet. Ber. 
RGK 10, 1917 (1918) 86-167, bes. 109, 124, 158 u. 160. 
81. E. ANTHES, Neue Inschriftenfunde 1. Mithrasdenkmäler und Viergötterstein aus Alzei. 
Germania 4, 1920, 82. 
82. W. MÜLLER, Rheinhessisches Heimatbuch. Erster Teil. Hess. Volksbücher 46 u. 47 
(Friedberg 1921) 11 f. [Auffindung dreier röm. Altäre im Jahr 1783] 
83. G. BEHRENS, Frühchristliches aus Alzey und Kreuznach. Germania 7, 1923, 29 f. 
84. J. CURSCHMANN, Aus der Ur- und Frühgeschichte Dautenheims. Gemeindebl. 
Evangel. Pfarrei Alzei 3,1924 – 4,1925. 
85. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
62-77, bes. 73. [röm. Glasschale mit Inschrift u. Kopfgefäß] 
86. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 79 f. u. 84 f. [latènezeitl. Keramik, röm. Terrakotten und 
spätantiker Brotstempel, hallstattzeitl. Grabfund u. Siedlungsfunde als 
Sammlungszugänge?, ebenso röm. Keramik aus dem Kastell und Bronzeobjekt mit 
Inschrift] 
87. G. BEHRENS, Neue Hausgrundrisse vorrömischer Zeit aus Rheinhessen. Germania 10, 
1926, 1-10, bes. 3 f. [hallstattzeitliche Wohngrube ―Rechts des Rabensteins‖] 
88. G. BEHRENS, Neue Hausgrundrisse vorrömischer Zeit aus Rheinhessen. Germania 10, 
1926, 1-10, bes. 8-10 [spätlatènezeitliche Siedlung an der Krimhildenstraße] 
89. Fundchronik 1926,2. Germania 10, 1926, 157. [hallstattzeitliche Siedlung und 
fränkische Gräber] 
90. G. BEHRENS in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 1927. 
Germania 11, 1927, 147 f. [römische Straßenstückung und Funde] 
91. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 12 u 16. [röm. Spruchkrug u. Kopie eines spätantiken Schwertes als 
Sammlungszugang, spätröm. Körpergrab, fränk. Gräber hinter Wendeckerscher 
Brauerei] 
92. G. BEHRENS, Die Vorgeschichte Alzeys. Volk u. Scholle 5, 1927, 161-163. 
93. H. BECKER, Aus Alzeys vergangenen Tagen. Volk u. Scholle 5, 1927, 163-166. 
[knapp zur Römerzeit] 
94. H. STRAUß, Die Alzeyer Kachelkunst und die Hafnerfamilie Klingenschmidt. Volk u. 
Scholle 5, 1927, 194-197. [zur Ofenkachelproduktion des 16. u. 17. Jhs.] 
95. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Centralmuseums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 23, 1928, 9. [fränk. Gefäße als Sammlungszugang] 
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96. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. [Flurname „Hinkelstein―] 
97. W. UNVERZAGT, Zur Zeitbestimmung des Kastells Alzey (Rheinhessen). Germania 13, 
1929, 177-187. 
98. G. BEHRENS, Fränkischer Glasbecher mit Inschrift. Germania 13, 1929, 195 f. [Abb. 
eines fränk. Glasbechers aus Alzey im Museum Mainz als Vergleich zu einem 
beschrifteten Becher aus Frankreich] 
99. H. BECKER, Die Flurnamen der Gemarkung Alzey (Alzey 1929). 
100. F. Behn in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1929. Germania 13, 
1929, 212 f. [Bau mit Spolienfundament im Kastell] 
101. F. BEHN, Neue Ausgrabungen im Kastell Alzey. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 
71-99. [u.a. Kirche St. Georg] 
102. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1929. Germania 
14, 1930, 95. [Bau mit Spolienfundament im Kastell, römische Gräber an der 
Nibelungenstraße] 
103. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1930. Germania 14, 
1930, 240. [römische Gräber an der Nibelungenstraße, römische Straße und Mauern 
am Eppelsheimer Weg] 
104. H. KLUMBACH, Viergötterstein des 1. Jahrhunderts aus Alzey. Mainzer Zeitschr. 26, 
1931, 141-144. 
105. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1930. Germania 
15, 1931, 105. [latènezeitliche Siedlung im Nordosten der Stadt, römisches Grab an 
der Nibelungenstraße, römische Funde „In den Zehnbrücken―] 
106. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1931. Germania 15, 
1931, 283. [Grabung im nordöstlichen Kastell] 
107. G. BEHRENS, Römische Inschriften aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 31 f. 
[röm. Weiheinschriften u. Ziegelstempel] 
108. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1931. Germania 
16, 1932, 157. [Grabung im nordöstlichen Kastell] 
109. W. SCHNELLENKAMP in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1932. 
Germania 16, 1932, 314. [Grabung im Kastell] 
110. F. BEHN, Neue Ausgrabungen in Alzey. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 43-59. 
111. H. KLUMBACH, Der Sigillata-Töpfer L.A.L. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 60-68. 
112. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1932. Germania 
17, 1933, 138. [römische Goldmünze] 
113. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1934. Germania 18, 
1934, 296. [vorgeschichtliches Schwert und Grabung in der Mitte des Kastells] 
114. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1934. Germania 
19, 1935, 170 [Grabung im Kastellgebiet] 
115. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1935. Germania 19, 
1935, 345. [Schuhleistenkeil im Kastellgebiet, Grabung in der Mitte des Kastells] 
116. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [Grabung im Kastell] 
117. G. BEHRENS, Die Wangionensiedlung Alzey in Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 32, 
1937, 99-107. 
118. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1936. Germania 
21, 1937, 130. [latènezeitliche Gräber bei der Nibelungenschule] 
119. NN in: Mainzer Anzeiger vom 12. März 1938. [röm. Münzhort im Vicus Alzey] 
120. NN in: Mainzer Anzeiger vom 17. März 1938. [röm. Münzhort im Vicus Alzey, mit 
Abb.] 
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121. G. BEHRENS, Römische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen. Mainzer 
Zeitschr. 33, 1938, 29-47. 
122. G. DURST, Münzfund des 3. Jahrhunderts von Alzey. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 59-
67. 
123. G. BEHRENS, Ein neues Wangionengrab aus Alzey. Germania 24, 1940, 123-125. 
124. R. FORRER, Zum Wangionen-Schuhgefäß von Alzey. Germania 24, 1940, 252-255. 
125. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
126. G. BEHRENS, Merkur-Weihungen aus Mainz und Umgegend. Mainzer Zeitschr. 37/38, 
1942/43, 38-49, bes. 45. 
127. G. BEHRENS, Römischer Zweisäulenbau in Alzey. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 
11-16. 
128. G. BEHRENS, Jahresbericht des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz für 
die zeit vom 1. April 1943 bis 31. März 1944. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 105. 
[spätlatènezeitl. Keramik, Brunnenstube u. Tonrohrleitung des 16. Jhs.] 
129. G. BEHRENS, Jahresbericht des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz für 
die zeit vom 1. April 1944 bis 31. März 1945. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 107. 
[röm. Faltenbecher u. Altar] 
130. G. BEHRENS, Neue römische Inschriften. Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48 (1950) 136 
f. [Merkur-Altar] 
131. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 153 f. u. 157. [neolith. (Hinkelstein) 
Siedlung, frühbronzezeitl. Gräberfeld, urnenfelderzeitl. Siedlung, röm. Funde u. 
Befunde; spätantike Grube u. Grab] 
132. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
133. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
134. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 464. [römische Straße und Funde 
am Rabenstein] 
135. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 57. [röm. Vicus] 
136. G. DURST, Das Kreismuseum Alzey. Mittbl. z. rheinhess. Landekunde 4, 1955, 105-
107. 
137. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 99 u. 107 f. 
[neolith. Gruben, div. röm. Funde u. Befunde aus Kastell- u. Vicusbereich, röm. 
Wasserleitung] 
138. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 110. [div. röm. Funde] 
139. H. SCHÖNFELD, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen (Bingen 1958). 
140. P. R. FRANKE, Bronzemedaillon des Commodus aus Alzey. Germania 36, 1958, 475 f. 
141. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 58 f., 61, 63 u. 70. [neolith. Siedlung, 
urnenfelderzeitl. Grube, hallstattzeitl. Siedlung, röm. Kastell] 
142. W. UNVERZAGT, Ein neuer Gesamtplan vom Römerkastell Alzey (Rheinhessen). 
Germania 38, 1960, 393-397. 
143. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
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144. D. BAATZ, Der Südgraben des Kastells Alzey (Rheinhessen). Germania 38, 1960, 398-
403. 
145. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 213, 216-218, 226 u. 232 f. [bandkeram. 
Siedlung, früh-u. spätlatènezeitl. Keramik, div. röm. Funde u. Befunde, Grabungen im 
Kastell, Grundriß des Klosters St. Johann als Bewuchsmerkmal] 
146. H. KLUMBACH, Alzey. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 12, 1963, 68 f. 
147. M. HOPF, Untersuchungen zum Inhalt des römischen Doliums aus Alzey. Jahrb. 
RGZM 10, 1963, 68-75. 
148. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 118 f., 121 f., 129 f. u. 149. [neolith. 
Funde, bronzezeitl. Lappenbeil, Grabungen im Kastell, unterird. Gänge beim Kloster 
St. Johann] 
149. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63. [versch. Funde von Neolithikum bis Frühmittelalter, auch vom Wartberg, 
merow. Grabfunde beim Kloster St. Johann] 
150. F. K. BECKER, Alzey. Eine Aufgabe für die landesgeschichtliche Forschung. Alzeyer 
Geschbl. 1, 1964, 125-136. [kurz zur Bedeutung der arch. Denkmäler von Alzey u. 
Umgebung] 
151. E. DURST, Jahresbericht 1962 des Museums Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 1964, 148-
150. [Kloster Heilig-Geist, Bronzebeil von der Weinheimer Landstr., urnenfelderzeitl. 
Siedlung „Untere Benden―] 
152. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Bericht für 
das Jahr 1963. Alzeyer Geschbl. 1, 1964, 150-152. [Grabungen am Kloster St. Johann, 
Untersuchungen in der Nikolaikirche, Grabungen im Kastell] 
153. NN, Alzeyer Museum. Alzeyer Geschbl. Sonderh. 1 (Alzey 1965). 
154. H. KLUMBACH, Alzey. Vicus und Kastell. Alzeyer Geschbl. 2, 1965, 3-26. 
155. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 2, 1965, 164 f. [Grabungen im Kastell, eisen- u. römerzeitl. Funde aus der 
Hagenstr., Münzfund des 16. Jhs. vom Obermarkt] 
156. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 160 f., 166-168, 184 u. 186. 
[eisenzeitl. Keramik, röm. Münzen, Grabungen im Kastell, fränk. Gräber, mittelalterl. 
Kloster St. Johann] 
157. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 3, 1966, 169 f. [Erwähnung der Grabung am Westtor des Kastells] 
158. B. STÜMPEL, Grabungen auf dem Gelände des ehemaligen Klosters St. Johann in 
Alzey. Alzeyer Geschbl. 4, 1967, 44-56. 
159. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 4, 1967, 140 f. [Fundmünzen aus dem Kastell] 
160. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 182 u. 194. [Grabungen im Kastell, 
Nikolaikirche] 
161. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 122 f. [bronzezeitl. Funde vom Wartberg] 
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162. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 196. [röm. Münzen] 
163. B. STÜMPEL, Alzey. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 206-
214. 
164. H. KLUMBACH, Alzey zur Römerzeit. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 
(Mainz 1969) 214-218. 
165. K. BÖHNER, Alzey im frühen Mittelalter. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 
(Mainz 1969) 218-226. 
166. U. SCHAAFF, Museum Alzey. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 
1969) 226-228. 
167. B. STÜMPEL, Die Kelten in Alzey. Alzeyer Geschbl. 6, 1969, 5-25. 
168. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 165. [röm. Funde u. Befunde] 
169. A. BÖHME, Englische Fibeln aus den Kastellen Saalburg und Zugmantel. Saalburg-
Jahrb. 27, 1970, 5-20, hier: 16 f. [röm. Fibel] 
170. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 132 u. 
137. [neolith. Steinwerkzeug, röm. Gräber u.a. röm. Funde] 
171. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
172. B. STÜMPEL, Spätkeltische Funde im westlichen Vorland von Alzey. Mit einem 
Nachwort zu den „Kelten in Alzey―. Beitr. z. Latènezeit im Mainzer Becken XI. 
Alzeyer Geschbl. 9, 1972, 125-140. 
173. F. K. BECKER, Burg und Schloß in Alzey. Alzeyer Geschbl. 9, 1972, 103-119. 
174. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 297 f. 
[undat., prähistor. Grube, Villa rustica (?), röm. Siedlungsfunde, Grabung im Kastell] 
175. B. STÜMPEL, Alzey als keltischer Ort. Beitr. z. Latènezeit im Mainzer Becken XII. In: 
F. K. BECKER (Hrsg.), Festschrift 1750 Jahre Alzey (Alzey 1973) 7-10. 
176. H. WOLFF, Die Bewohner des römischen Alzey. Vicani Altiaienses. In: F. K. BECKER 
(Hrsg.), 1750 Jahre Alzey. Alzeyer Geschbl. Sonderh. 6 (Alzey 1973) 33-51. 
177. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 239. 
[div. röm. Funde u. Befunde, u.a. röm. Münzen] 
178. E. BERLET, Der Alzeyer Nymphenaltar. Geschichte eines Steines. Alzeyer Geschbl. 
10, 1974, 55-70. 
179. H. KÜHN, Der Alzeyer Raum im 7. Jahrhundert. Alzeyer Geschbl. 10, 1974, 71-92. 
180. G. WEISGERBER, Terrakotten im Museum Alzey. Alzeyer Geschbl. 10, 1974, 123-133. 
181. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 194 
f., 202, 212 u. 234. [neolith. Keramik u. Steingeräte von versch. Fundstellen, 
urnenfelder- oder hallstattzeitl. Keramik, div. röm. Funde u. Befunde, mittelalterl. oder 
neuzeitl. unterirdischer Gang] 
182. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
183. E. KÜNZL, Juppiter Säulen im römischen Alzey. Alzeyer Geschbl. 11/12, 1976, 22-35. 
184. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 248 f., 254 f., 259, 261, 281 f. u. 303. [Rössener Keramik, urenfelder- bis 
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hallstattzeitl. Keramik, späthallstattzeitl. Keramik, versch. röm. Funde u. Befunde; 
Grabungen im Kastell, frühneuzeitl. Gräber auf dem Festplatz] 
185. K. ELSENBAST, Die Herkunft und Bedeutung des Namens „ALZEY―. In: F. K. Becker 
(Hrsg.), 700 Jahre Stadt Alzey (Alzey 1977) 18-24. 
186. P. HERZ, Die Eigennamen der Alzeyer Inschriften. Beitrag zur 
Bevölkerungsgeschichte der Provinz Germania superior. In: F. K. Becker (Hrsg.), 700 
Jahre Stadt Alzey (Alzey 1977) 26-30. 
187. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 113 f. Nr. 104; 466 Nr. 1149; 468 Nr. 1161. [bronzezeitliche Funde] 
188. W. HESS, Der Alzeyer Münzschatz von 1964. Alzeyer Geschbl. 13, 1978, 5-57. 
189. A. Krug, Römische Fundgemmen 3. Speyer, Worms, Bad Kreuznach, Mainz und 
Saalburg. Germania 56, 1978, 476-503, bes. 493 f. 
190. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 316 
u. 336. [urnenfelderzeitl. Scherbe in Jean-Braun-Straße, endlatènezeitl. u. röm. Funde 
u. Befunde] 
191. B. STÜMPEL, Neue Ausgrabungen am Römerkastell in Alzey. In: Denkmalpflege in 
Rheinland-Pfalz. Festschr. Werner Bornheim (Neuwied 1980) 30-33. 
192. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 249 u. 257. [röm.(?) Bronzefigur, mittelalterl. 
Stadtbefestigung] 
193. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 156 f., 167, 169 u. 179 f. [hallstattzeitl. Funde, 2 hallstattzeitl. Siedlungen, 
Grabung im Kastellgraben, röm. Münze, röm. Keller u. nachröm. Wasserleitung „Am 
Rabenstein―, neuzeitl. Brunnen, unterirdische Gänge u. Keller] 
194. H. BERNHARD, Zur spätantiken Besiedlung im Alzeyer Raum. Alzeyer Geschbl. 16, 
1981, 123-143. 
195. G. LENZ-BERNHARD, Spätlatènezeitliche Siedlungsfunde aus Alzey. Alzeyer Geschbl. 
16, 1981, 144-151. 
196. G. RUPPRECHT/B. SCHMIDT, Eine Selzbrücke bei Alzey aus dem zweiten Jahrhundert 
v.Chr. Alzeyer Geschbl. 16, 1981, 203-208. 
197. E. KÜNZL, Alzey/Alteium. In: W. SÖLTER, Das römische Germanien aus der Luft 
(Bergisch Gladbach 1981) 140 f. 
198. W. DIEHL, Landkreis Alzey-Worms (München 1981) bes. 59 f. 
199. 1200 Jahre Dautenheim. 781-1981 (Bad Kreuznach o. J.) 21–31. 
200. H. BERNHARD, Die römische Besiedlung von Alzey-Dautenheim. Alzeyer Geschbl. 
17, 1982, 25-34. 
201. H. FRIESS-REIMANN, Häfner und Häfnergeschirr aus Rheinhessen. Alzeyer Geschbl. 
17, 1982, 84-128. 
202. G. LENZ-BERNHARD, Das römische Gräberfeld von Alzey-Dautenheim. Alzeyer 
Geschbl. 17, 1982, 35-44. 
203. B. STÜMPEL/G. RUPPRECHT, Berichte der Abt. Bodendenkmalpflege Mainz. 
Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz 1979-1981 (1982) 156-159, hier: 157 f. [Notizen 
zu Grabungen 1979 und 1981] 
204. H. BERNHARD, Germanische Funde der Spätantike zwischen Strassburg und Mainz. 
Saalburg-Jahrb. 38, 1982, 72-109, hier: 98 f. [spätantike Gräber] 
205. J. OLDENSTEIN, Neues zum römischen Alzey. Alzeyer Geschbl. 17, 1982, 129-137. 
206. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 198 f., 201 u. 207. [röm. Vicus, röm. Kastellgraben., mittelalterl. 
Stadtmauer] 
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207. W. LAMBERTH, Die römische Wasserversorgung in Rheinhessen. In: Symposium über 
die historische Entwicklung der Wasserversorgungstechnik Köln 1982. Schriftenr. d. 
Frontinus-Ges. 6 (Köln 1983) 25-44, bes. 25-27. [Angeblich röm. Wasserleitung, ist 
aber mittelalterlich] 
208. G. GARBRECHT/H.-U. BERTRAM, Hydraulische Untersuchungen einer geschichtlichen 
Tonrohrleitung aus dem Stadtgebiet von Alzey. Leichtweiß-Inst. f. Wasserbau d. TU 
Braunschweig Ber. 563, Oktober 1983. 
209. CHR. VON KAPHENGST, Die Alzeyer Tonrohr-Wasserleitung aus dem 13. Jahrhundert. 
In: Frontinus-Tagung 1984 und weitere Beiträge zur historischen Entwicklung der 
Wasserversorgung und der Wasserwirtschaft. Schriftenr. d. Frontinus-Ges. 7 (Erftstadt 
1984) 53-73.  
210. J. VON ELBE, Die Römer in Deutschland (München 1984) 36-38. [Überblick zum röm. 
Alzey mit Zusammenfassung des röm. Inv. im Mus.] 
211. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 251, 257 u. 262. [Rössener Grube, latènezeitl. Selzbrücke von 110 
v.Chr., röm. Vicus] 
212. W. HORNSCHILD, Die Steine des Klosters Weidas. Alzeyer Geschbl. 20, 1986, 48-72. 
213. C. VON KAPHENGST, Die Tonrohr-Wasserleitung für das ehemalige Kloster St. Johann 
in Alzey aus dem 13. Jahrhundert. Alzeyer Geschbl. 21, 1986, 71-88. 
214. J. OLDENSTEIN, Das spätrömische Kastell von Alzey. In: Studien zu den 
Militärgrenzen Roms 3. Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Frühgesch. in Bad.-Württmbg. 20 
(Stuttgart 1986) 235-243. 
215. D. ZYLMANN, Ein urnenfelderzeitlicher Stempel aus Alzey. Mainzer Zeitschr. 84/85, 
1989/90, 227-233. 
216. J. OLDENSTEIN, Alzey. In: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-Pfalz 
(Stuttgart 1990) 302 f. 
217. M. HESSINGER, Die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Alzey in der Frühneuzeit. 
Alzeyer Geschbl. 25, 1990, 67-83. 
218. K. GREWE, Wasserversorgung und -entsorgung im Mittelalter. In: Die 
Wasserversorgung im Mittelalter. Geschichte der Wasserversorgung 4 (Mainz 1991) 
34 f. 
219. H. Ament, Zur Wertschätzung antiker Gemmen in der Merowingerzeit. Germania 69, 
1991, 401-424, bes. 413. 
220. J. OLDENSTEIN, Die letzten Jahrzehnte des römischen Limes zwischen Andernach und 
Selz unter besonderer Berücksichtigung des Kastells Alzey und der Notitia 
Dignitatum. In: F. Staab (Hrsg.), Zur Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter am 
Oberrhein (Sigmaringen 1994) 69-112. 
221. T. VÖLLING, Bemerkungen zu einem Lochgürtelhaken aus Alzey. Germania 72, 1994, 
291-297. 
222. F. TEICHNER, Auf den Spuren der Nibelungen. Arch. in Deutschl. 4/1994, 22-27. [u.a. 
zum spätantiken Kastell Alzey] 
223. H. O. KOEPKE, Zur älteren Eisenzeit in Rheinhessen. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 
39-90. 
224. A. HUNOLD, Der römische vicus von Alzey. Arch. Schr. d. Inst. f. Vor- u. Frühgesch. 
d. Joh. Gutenbg.-Univ. Mainz 5 (Mainz 1997). 
225. A. HUNOLD, Die römische Siedlung von Alzey. Von der Zeitenwende bis 352 n. Chr. 
Alzeyer Geschbl. 31, 1998, 21-37. 
226. O. GÖDEL, Menhire – ein wissenschaftlich-volkskundlicher Beitrag zu unseren 
Steindenkmälern. Mitt. des histor. Vereins der Pfalz 96, 1998, 27-76, bes. 31. 
[Flurname als Hinweis auf Menhir] 
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227. H. BERNHARD, Germanische Funde in römischen Siedlungen der Pfalz. In: T. 
FISCHER/G. PRECHT/J. TEJRAL (Hrsg.), Germanen beiderseits des spätantiken Limes 
(Brno 1999) 15-46. [zu germ. Funden des 4./5. Jhs. n. Chr.] 
228. H. W. BÖHME ET AL. (Hrsg.), Burgen in Mitteleuropa 2. Geschichte und 
Burgenlandschaften (Darmstadt 1999). 
229. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 40 f. 
[fränk. Bügelfibeln] 
230. V. KEMMETER, Die mittelalterliche Keramik aus dem römischen Kastell Alzey 
(unpubl. Magisterarbeit Mainz 2002). 
231. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 1 (Kaiserslautern 2003) 178-
189. [zur Burg] 
232. S. RICK, Die ältere Latènezeit im Alzeyer Land. In: C.F.E. Pare (Hrsg.), Bevor die 
Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 7-24. 
233. M. BREUER/J. DRESSLER, Glasgegenstände aus Rheinhessen. In: C.F.E. PARE (Hrsg.), 
Bevor die Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 71-76. 
234. C.F.E. PARE, Alzey in der Mittel- und Spätlatènezeit. In: C.F.E. PARE (Hrsg.), Bevor 
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Steinwerkzeuge, frühlatènezeitl. Siedlung, hallstattzeitl. Grube, prähistor. Gruben] 
1888. H. BAYER, Heimatmuseum der Stadt Bingen a. Rhein (Bingen 1969). 
1889. R. ENGELHARDT, Die Römer im Binger Land. Binger Annalen 3, 1974, 3-18, hier: 16. 
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1911. R. WARLAND, Das Entstehen einer christlichen Bildkunst in der Spätantike. In: 
Imperium Romanum. Römer, Christen, Alamannen – Die Spätantike am Oberrhein 
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1912. R. KNÖCHLEIN, Die fränkische Schiffsmühle von Gimbsheim – das archäologische 
Umfeld. Mittbl. z. rhh. Landeskunde NF 7, 2005, 5-15. 
1913. M. GRÜNEWALD/E. HAHN, Zwischen Varusschlacht und Völkerwanderung. Die 
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Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 189 u. 199. [hallstattzeitl. Keramik, röm. 
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1923. H. BAYER, Heimatmuseum der Stadt Bingen a. Rhein (Bingen 1969). 
1924. R. ENGELHARDT, Die Römer im Binger Land. Binger Annalen 3, 1974, 3-18, hier: 16. 
[Fund zweier republik. Denare] 
1925. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 229. 
[fränk. Gräber] 




1927. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
1928. H. BECHTOLSHEIMER ET AL., Der Südwesten Rheinhessens in der geschichtlichen Zeit. 
Rheinhessen in seiner Vergangenheit 2 (Mainz 1923) 42-44. 
1929. K. SCHUMACHER/F. BEHN/G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Central-
Museums in Mainz für die Zeit vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 
22, 1927, 16. [Menhir wiederaufgerichtet] 
1930. G. DURST, Die Monolithe der Provinz Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 14-
26. 
1931. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
1932. D. ZYLMANN, Das Rätsel der Menhire (Mainz-Kostheim 2003) 105 f. [Menhir aus der 
Gumsbheimer Gemarkung] 
1933. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
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1934. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
1935. H. DRAGENDORFF/E. KRÜGER, Museographie für das Jahr 1908/9. Ber. RGK 5, 1909, 
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1936. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
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1937. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
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1940. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
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1944. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 58 f. [neolith. Steinbeil] 
1945. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
1946. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
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1948. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 229 
u. 231. [fränk. Gräber] 
1949. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
1950. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 544 Nr. 1407. [bronzezeitliche Funde] 
1951. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 321 
u. 332. [hallstattzeitl. Gruben, spätlatènezeitl. Gruben „Im krummen Teich―] 
1952. Unser Heimatbuch. Heimatbuch Gundersheim (Hamm 1995) 11–21. 
1953. R. KNÖCHLEIN, Zur Frühgeschichte von Aspisheim, Lkr. Mainz-Bingen. Mainzer 
Arch. Zeitschr. 4, 1997, 191. 
1954. A. KOCH, Bügelfibeln der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Röm.-Germ. 
Zentralmus. Monogr. 41 (Mainz 1998) 699 u. 709. 
1955. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 2 (Kaiserslautern 2002) 242. 
[ablehnend zur Existenz einer Burg] 
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1958. W. KUBACH, Die frühe und mittlere Bronzezeit. In: Archäologie zwischen 




1959. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
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Steindenkmälern. Mitt. des histor. Vereins der Pfalz 96, 1998, 27-76, bes. 31. 
[Flurname als Hinweis auf Menhir] 
1966. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 2 (Kaiserslautern 2002) 244-
249. [zur mittelalterl. Niederungsburg im Ortskern] 
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Kriege] 
1968. F. KRUSE, Ueber die Armringe in den Gräbern von Guntersblum und Vergleichung 
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1972. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 152. [fränk. 
Grab] 
1973. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 86 f. [fränk. 
Grab] 
1974. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1936 bis 31. März 1937. Mainzer Zeitschr. 32, 1937, 141. [fränk. Grab] 
1975. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
1976. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
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1977. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
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1979. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
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1980. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
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[fränk. Gräber] 
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2111. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 197 
u. 216. [neolith. Steinwerkzeug, röm. Keramik] 
2112. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
2113. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 304. [frühneuzeitl. Keller] 
2114. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 45 Nr. 9; 149 Nr. 186; 211 Nr. 411; 478 Nr. 1205. [bronzezeitliche 
Funde] 
2115. K. RIES, Wasser für das römische Mainz (Mainz 1981). [kurz zum Quellgebiet an der 
Sandmühle] 
2116. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 199. [versch. röm. Funde in Privatsammlung] 
2117. W. LAMBERTH, Die römische Wasserversorgung in Rheinhessen. In: Symposium über 
die historische Entwicklung der Wasserversorgungstechnik Köln 1982. Schriftenr. d. 
Frontinus-Ges. 6 (Köln 1983) 25-44, bes. 25. [Erwähnung der karol. Wasserleitung] 
2118. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 257 f. [Bronzedolch] 
2119. W. SCHLEUSS, Die Georgskapelle bei Heidesheim. Heimatjahrb. Landkr. Mainz-
Bingen 32, 1988, 15-17. 
2120. G. RUPPRECHT, Heidesheim. In: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-Pfalz 
(Stuttgart 1990) 383. 
2121. H. O. KOEPKE, Zur älteren Eisenzeit in Rheinhessen. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 
39-90. 
2122. R. KNÖCHLEIN, Zur Frühgeschichte von Aspisheim, Lkr. Mainz-Bingen. Mainzer 
Arch. Zeitschr. 4, 1997, 191. 
2123. P. HAUPT, Die karolingische Wasserleitung der Ingelheimer Königspfalz. In: Karl der 
Große in Ingelheim. Beitr. z. Ingelheimer Gesch. 43 (Ingelheim 1998) 48-55. 
2124. O. GÖDEL, Menhire – ein wissenschaftlich-volkskundlicher Beitrag zu unseren 
Steindenkmälern. Mitt. des histor. Vereins der Pfalz 96, 1998, 27-76, bes. 31. 
[Flurname als Hinweis auf Menhir] 
2125. H. W. BÖHME ET AL. (Hrsg.), Burgen in Mitteleuropa 2. Geschichte und 
Burgenlandschaften (Darmstadt 1999). [Burg Windeck] 
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2126. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 152. [spätes Glockenbecher-Grab aus 
dem Heidesheimer Wald] 
2127. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
207, Nr. 192 u. 207, Nr. 194. [Jadeitbeil von „Kühtränke―, Glockenbecher-Grab von 
Uhlerborn „Im Wald―]] 
2128. P. HAUPT, Die Mainzer Armierungsstellungen des Ersten Weltkriegs im 
archäologischen Luftbild. Mainzer Arch. Zeitschr. 5/6, 1998/1999 (2005) 337-350. 
2129. M. J. KLEIN/D. ZOBEL-KLEIN, Verschollene römische Gläser des Landesmuseums 
Mainz. Mainzer Zeitschr. 100, 2005, 1-15, bes. 7. 
2130. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
2131. P. HAUPT, Die karolingische Wasserleitung bei Ingelheim, Kr. Mainz-Bingen. In: 
Wasser auf Burgen im Mittelalter. Gesch. d. Wasserversorgung 7 (Mainz 2007) 183-
189. 
 
Hessloch == Dittelsheim-H 
2132. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 149. [neuzeitl. Grab] 
2133. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 195. [eisenzeitl.(?) Gruben an drei 
Fundstellen] 
2134. R. FUCHS, Eine Urkundeninschrift aus Hessloch (Landkreis Alzey-Worms). Mainzer 
Zeitschr. 87/88, 1992/93, 381-384. 
 
Hillesheim 
2135. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
2136. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 82 f. 
[hallstattzeitl. Grab u. Gruben] 
2137. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
2138. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 161. [latènezeitl.(?) Siedlung] 
2139. G. BEHRENS, Jahresberichte des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz 
für 1948/49 und 1949/59. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 172. [röm. Grabbeigaben 
als Sammlungszugang] 
2140. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
2141. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
2142. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 176. [neolith. Keramik] 
2143. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 199. [röm. Fundstelle] 
2144. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
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2145. A. HAFFNER, Die keltischen Fürstengräber des Mittelrheingebietes. In: Hundert 
Meisterwerke keltischer Kunst. Ausstellungskat. Schriftenreihe d. Rhein. Landesmus. 
Trier 7 (Trier 1992) 31-61, bes. 40 f. [reiches frühlatènezeitl. Männergrab] 
 
Hochborn (Blödesheim) 
2146. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
2147. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
2148. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 34. [bronzezeitl. Funde erwähnt] 
2149. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken VI. Funde der jüngeren 
Latènezeit im Gau-Odernheimer Becken. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 17, 1968, 
442-448. 
2150. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
2151. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
2152. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 343. 
[Villa rustica] 
2153. U. SCHAAFF, Ein bronzezeitliches Sistrum aus Rheinhessen. Jahrb. RGZM 31, 1984, 
237-246. 
2154. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 15. 
[urnenfelderzeitl. Sistrum] 
2155. H. MANKEL, Hochborn. Eine Gemeinde auf der Höhe Rheinhessens. Heimatjahrb. 




2156. F. WIESELER, Römische Gläser gefunden in Hohen-Sülzen. Bonner Jahrb. 59, 1876, 
64-87. 
2157. E. AUS’M WEERTH, Hohen-Sülzen. Vasa diatreta. Bonner Jahrb. 60, 1877, 160 f. 
2158. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
2159. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
62-77, bes. 76 f. 
2160. G. BEHRENS in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Juni 1928. 
Germania 12, 1928, 186. [hallstatt- und latènezeitliche Gräber] 
2161. E. GRILL, Die Städtischen Sammlungen 1926-1928. Der Wormsgau 1, 1929, 206. 
[eisenzeitl. Grabfunde aus Steinkreis als Sammlungszugang] 
2162. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
2163. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
2164. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken II. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 12, 1963, 104-107. 
2165. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 121. [Nadel vom Westrand der Gemarkung] 
2166. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
2167. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977). 
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2168. H. BERNHARD, Germanische Funde der Spätantike zwischen Strassburg und Mainz. 
Saalburg-Jahrb. 38, 1982, 72-109, hier: 79 f. 
2169. G. RUPPRECHT, Hohen-Sülzen. In: H. CÜPPERS (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-Pfalz 
(Stuttgart 1990) 391. 
2170. M. J.KLEIN, Das Diatretglas von Hohen-Sülzen. Arch. Korrbl. 24, 1994, 311-318. 
2171. M. J. KLEIN/N. SUHR, Ausgrabungen und Sammlungen des Mainzer Altertumsvereins. 
Mainzer Zeitschr. 89, 1994, 101-115, bes. 106. [Gläser aus spätantikem Grabfund] 
2172. R. LIERKE, Vasa diatreta. Antike Welt 26/4, 1995, 251-269, bes. 253. [Diatretglas] 
2173. R. LIERKE, Antike Glastöpferei (Mainz 1999) 116, Abb. 285. [Diatretglas] 
2174. M. J. KLEIN in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 31 
f. [röm. Glasgefäße] 
2175. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 2 (Kaiserslautern 2002) 411-
413. [Diskussion einer Burg im Ortsbereich] 
2176. M. GRÜNEWALD/E. HAHN, Zwischen Varusschlacht und Völkerwanderung. Die 
römerzeitlichen Gräberfunde aus Worms und Rheinhessen im Museum der Stadt 
Worms im Andreasstift (Worms 2006). [röm. Grabfunde] 
2177. K. GÖRISCH, Der römische Gläserfund von Hohen-Sülzen. Heimatjahrb. Landkr. 
Alzey-Worms 42, 2007, 143 f. 
2178. H. AMENT, Ein Ausflug in die Forschungsgeschichte: Eine archäologische Karte des 
Zellertales aus dem Jahr 1903. In: Archäologie zwischen Donnersberg und Worms. 
Ausflüge in ein altes Kulturland (Regensburg 2008) 15-22. 
2179. P. HAUPT, Hohen-Sülzen: Spätantike Gläser. In: Archäologie zwischen Donnersberg 
und Worms. Ausflüge in ein altes Kulturland (Regensburg 2008) 165-167. 
 
Horrweiler 
2180. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
2181. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
2182. G. BEHRENS, Jahresbericht des Zentralmuseums für Deutsche Vor- und 
Frühgeschichte für die Zeit vom 1. April 1941 bis 31. März 1942. Mainzer Zeitschr. 
37/38, 1942/43, 5. [Villa rustica] 
2183. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1941 bis 31. März 1942. Mainzer Zeitschr. 37/38, 1942/43, 18. [Villa rustica] 
2184. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
2185. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 171. 
2186. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 204 
f., 214, 216 u. 229 f. [hallstattzeitl. Siedlung, röm. Keramik, fränk. Gräberfeld (?)] 
2187. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 316, 
318 u. 321. [bronzezeitl. Gruben beim Wasserbehälter, drei eisenzeitl. Kreisgräben „zu 
Lubern―] 
2188. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 239 u. 242. [urnenfelderzeitl. Siedlung „Goldberg―, 
hallstattzeitl. Keramik „Goldberg―] 
2189. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 156. [hallstattzeitl. Mahlsteine] 
2190. H. AMENT, Die archäologischen Funde des frühen Mittelalters aus dem westlichen 
Deutschland im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin. Museum f. Vor- u. 
Frühgesch. Bestandskatalog 10 (Berlin 2006). [fränk. Grabfunde] 
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2191. M. WITTEYER, Die römische Besiedlung zwischen Soonwald und unterer Nahe. 
Tafeln. Mainzer Arch. Schr. 4 (Mainz 2005 [2009]). [unkommentierter Tafelband, 
darin Abbildungen von Funden, nach Gemeinden sortiert. Das Werk ist Teil der 
Dissertation der Verf. von 1990] 
 
Iben (Hof) 
2192. K. KÖRBER, Römische Inschriften des Mainzer Museums. Dritter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog. Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. 
und Altertümer in Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 155-324, hier: 300. [spätantiker 
Silberlöffel] 
2193. H. BECHTOLSHEIMER ET AL., Der Südwesten Rheinhessens in der geschichtlichen Zeit. 
Rheinhessen in seiner Vergangenheit 2 (Mainz 1923) 50-54. 
2194. B. STÜMPEL, Archäologische Untersuchungen und Funde im Kreis Alzey. Alzeyer 
Geschbl. 4, 1967, 140 f. [Stolleneinbruch südl. Hof Iben] 
2195. G. PLATTES, Chronik der Verbandsgemeinde Wöllstein (Wöllstein 1992) 47-57. [alter 
Quecksilberbergbau] 
2196. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 41-
50. [zur Niederungsburg] 
 
Ibersheim 
2197. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
2198. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
2199. G. ILLERT, Neufunde aus Worms und Umgebung. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 
1958, 97 f. 
2200. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 79 f. [fränk. Gräber] 
2201. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 121. [2 Radnadeln aus Grabfund] 
2202. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 150 f. Nr. 199; 163 Nr. 242. [bronzezeitliche Funde] 
2203. I. SPILLE, Worms-Ibersheim. Rhein. Kunststätten 397 (Neuss 1994) 4. [Erwähnung der 
Existenz vorgesch. Funde, auch aus Kiesgruben] 
2204. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 50-
54. [zur Niederungsburg im Ortsbereich] 
 
Ingelheim 
2205. B. F. HUMMEL, Beschreibung entdeckter Alterthümer in Deutschland (Nürnberg 1792) 
44. [zur karolingischen Pfalz] 
2206. J. F. G. CANNABICH/K. VOGEL/A. WIMMER, A. Balbi’s allgemeine Erdbeschreibung 
(³Pesth 1842) 255. [Erwähnung der karolingischen Königspfalz] 
2207. A. VON COHAUSEN, Der Palast Kaiser Karl des Grossen in Ingelheim und die seiner 
Nachfolger daselbst (Mainz 1852). 
2208. K. WAGNER/G. G. LANGE/J. W. APPELL, Das Grossherzogthum Hessen in malerischen 
Original Ansichten 1. Starkenburg & Rheinhessen (Darmstadt 1849) 118-120. [kurze 
Beschreibung der Königspfalz] 
2209. A. VON COHAUSEN, Zwei Restaurationsversuche der Festhalle in der Kaiserpfalz zu 
Ingelheim. Bonner Jahrb. 20, 1853, 140-146. 
2210. NN (Rez.): A. VON COHAUSEN, Der Palast Kaiser Karl des Grossen in Ingelheim und 
die seiner Nachfolger daselbst (Mainz 1852). Bonner Jahrb. 20, 1853, 169 f. 
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2211. G. W. J. WAGNER, Die Wüstungen im Großherzogthum Hessen 3: Provinz 
Rheinhessen (Darmstadt 1865) 55 f. 
2212. SCHAAFFHAUSEN, Gräber in Ober-Ingelheim. Bonner Jahrb. 50/51, 1871, 288 f. 
[fränk.(?) Gräber] 
2213. K. KÖRBER, Mainz. [Römische Inschriften.]. Korrbl. Westd. Zeitschr. 18, 1899, 17-20. 
[röm. Grabstein des L. Antonius] 
2214. K. KÖRBER, Römische Inschriften des Mainzer Museums. Dritter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog. Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. 
und Altertümer in Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 155-324, hier: 243. [Grabstein des L. 
Antonius] 
2215. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 456 Nr. 7499-7501. 
2216. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
2217. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
2218. H. DRAGENDORFF/E. KRÜGER, Museographie für das Jahr 1908/9. Ber. RGK 5, 1909, 
3-72, hier: 34. [röm. Sarkophage „Ritterschloß―] 
2219. CHR. RAUCH, Nieder-Ingelheim. Ausgrabungen in der Kaiserpfalz. Röm.-germ. 
Korrbl. 3, 1910, 65-71. 
2220. A. SAALWÄCHTER, Nieder-Ingelheim und seine Geschichte (Gießen 1910). 
2221. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1909 und 1910 gefundenen römischen und 
frühchristlichen Inschriften und Skulpturen. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 131 u. 137 f. 
2222. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom April 1909 bis April 1911. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 143. 
2223. NN, Les fouilles du Palais carolingien du Ingelheim. Revue de l’Art chrétien 1911, 
131 ff. 
2224. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1912 und 1913 gefundenen römischen Inschriften und 
Bildwerke. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 36. [röm. Grabstein] 
2225. CHR. RAUCH, Die Kaiserpfalz Karls des Grossen zu Ingelheim am Rhein und ihre 
Ausgrabung (Vortragsreferat). Hess. Mitt. 1913/14, 111-114. 
2226. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 171. [eisenzeitl. Reibstein aus dem Saalgebiet, Bronzespiralarmband, 
latènezeitl. Grab vom „Sternborn―, röm. Steindenkmäler aus der Königspfalz] 
2227. G. BEHRENS, Römisches Grab aus Oberingelheim. Germania 9, 1925, 165 f. 
2228. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
62-77, bes. 72. [röm. Grabfunde von 1843, 1859, 1909 u. 1925] 
2229. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 79. [latènezeitl. Grabfunde als Sammlungszugänge] 
2230. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1927 bis 1. April 1928. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 70. [frühbronzezeitl. Grab 
„Vor der Griesmühle―] 
2231. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1928. Germania 
13, 1929, 74. [spätlatènezeitliche Gräber in Nieder-Ingelheim] 
2232. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1929. Germania 13, 
1929, 213. [römische (?) Mauer am Heidesheimer Weg in Nieder-Ingelheim] 
2233. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 138 f. u. 147 f. 
[spätlatènezeitl. Gräber] 
2234. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1930. Germania 14, 
1930, 240. [latènezeitliches Grab in der Gew. „In der Atzel― in Ober-Ingelheim] 
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2235. G. BEHRENS, Zu dem karolingischen Relief aus Ober-Ingelheim. Germania 15, 1931, 
40-42. 
2236. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1930. Germania 
15, 1931, 105. [latènezeitliche Gräber östlich des Hammelgrundes in Nieder-
Ingelheim] 
2237. P. T. KEßLER, Schlüssel aus spätmerowingisch-karolingischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 
27, 1932, 96-101, bes. 96 Abb. 1. 
2238. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1931 bis 1. April 1932. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 102 f. [neolith. 
Keramik, latènezeitl. Grube] 
2239. G. BERNHARD, Die beiden Ingelheim und ihre Umgebung. Eine Studie über das 
Meßtischblatt Ober-Ingelheim. Rhein-mainische Forsch. 15 (Frankfurt 1936). 
2240. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
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Rollsiegel, div. röm. Funde u. Befunde, mittelalterl. Stadtmauer] 
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zur Grabung 1979 in der Münsterstraße und zur Grabung Löhrstraße] 
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77/78, 1982/83, 193-196, 198, 200-202, 204 f. u. 207. [neolith. Funde, 
urnenfelderzeitl. Siedlung u. späthallstattzeitl. Siedlung in der Münsterstraße, div. 
röm. Funde u. Befunde; u.a. Brandgräber u. Baubefunde in der Münsterstraße, fränk. 
Keramik von 3 Fundstellen, div. mittelalterl. u. neuzeitl. Funde u. Befunde] 
3068. W. WEBER, Bericht des Mittelrheinischen Landesmuseums Mainz 1978-1981. 
Mainzer Zeitschr. 77/78, 1982/83, 220 u. 222. [div. röm. Objekte als 
Sammlungszugang] 
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3070. O. HÖCKMANN, "Keltisch" oder "römisch"? Zur Typgenese der spätrömischen 
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3071. W. LAMBERTH, Die römische Wasserversorgung in Rheinhessen. In: Symposium über 
die historische Entwicklung der Wasserversorgungstechnik Köln 1982. Schriftenr. d. 
Frontinus-Ges. 6 (Köln 1983) 25-44, bes. 27-30. [versch. röm. Wasserleitungsfunde] 
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79/80, 1984/85, 251-257, 260, 262-264 u. 267. [neolith. Siedlung „Münchfeld―, 
neolith. Steinwerkzeug, späturnenfelder- oder frühhallstattzeitl. Siedlung im 
„Münchfeld―, div. röm. Funde u. Befunde, div. mittelalterl. u. neuzeitl. Funde u. 
Befunde] 
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3723. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
3724. K. SCHUMACHER, Beiträge zur Siedlungs- und Kulturgeschichte Rheinhessens. 
Mainzer Zeitschr. 15/16, 1920/21, 19 f. 
3725. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1924 bis 1. April 1926. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 93. [neolith. 
Grube „Kleiner Sand―] 
3726. F. J. SPANG, Die Bewohner des „Mainzer Landes― in vorrömischer Zeit. In: H. Wothe 
(Hrsg.), Mainz. Ein Heimatbuch 2 (Mainz 1929) 5-8 u. 54-62. 
3727. G. Kühne, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
3728. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 118. [Münzhort des 17. Jhs.] 
3729. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
3730. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 137. 
[undat. Bestattung] 
3731. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 263. 
[2 undat. Körpergräber] 
3732. G. RUPPRECHT, Mainz-Mombach. In: H. Cüppers (Hrsg.), Die Römer in Rheinland-
Pfalz (Stuttgart 1990) 469. 
3733. R. KNÖCHLEIN, Mombach. Die ältesten Besiedlungsspuren bis zum mittelalterlichen 
Dorf. Arch. Ortsbetrachtungen 1 (Mainz 2001). 
3734. U. EHMIG, Die römischen Amphoren aus Mainz. Frankfurter Arch. Schr. 4 (Möhnesee 
2003). [Fund aus der Nikolausstr.] 
3735. J. GORECKI, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 1, Nachtrag 1 
Stadt Mainz (Mainz 2006). 
3736. R. KNÖCHLEIN, Mombach und seine Gemarkung vor 1256. In: Mombach. Stadtteil mit 
Herz. Mombacher Ortsgeschichte 1256-2006 (Mainz 2006) 40-42. 
3737. J. GORECKI/G. RUPPRECHT, Fundmünzen aus dem römischen Mainz. Archäologische 
Ortsbetrachtungen 9 (Mainz 2007). [knappe Beschreibung der röm. Besiedlung bzw. 
des röm. Münzverkehrs in Mainz] 
 
Mainz-Weisenau 
3738. F. LEHNE, Die römischen Alterthümer der Gauen des Donnersbergs (Mainz 1837). 
3739. K. F., Antiquarische Reisebemerkungen. Zeitschr. Ver. Erforsch. Rhein. Gesch. u. 
Alterthümer 2, 1859–64, 145–166; hier 145. [röm. Gebäudereste] 
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3740. K. KÖRBER, Mainz. Korrbl. Westd. Zeitschr. 14, 1895, 81-86. [versch. röm. 
Kleinfunde] 
3741. K. KÖRBER, Mainz. [Römische Inschriften und Skulpturen]. Korrbl. Westd. Zeitschr. 
15, 1896, 5-12. [versch. röm. Funde, auch TS-Stempel] 
3742. K. KÖRBER, Mainz. [Römische Inschriften]. Korrbl. Westd. Zeitschr. 15, 1896, 81-89. 
[TS-Stempel] 
3743. K. KÖRBER, Mainz. [Römische Inschriften]. Korrbl. Westd. Zeitschr. 15, 1896, 193-
207. [TS-Stempel] 
3744. K. KÖRBER, Mainz. [Römische Inschriften]. Korrbl. Westd. Zeitschr. 16, 1897, 33-43. 
[vor allem TS-Stempel] 
3745. K. KÖRBER, Römische Inschriften des Mainzer Museums. Dritter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog. Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. 
und Altertümer in Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 155-324, hier: 268. [Graffito] 
3746. K. J. Brilmayer, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
3747. P. REINECKE, Die Originalaltertümer in den Sammlungen des Römisch-Germanischen 
Centralmuseums zu Mainz. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 9. 
3748. L. LINDENSCHMIT, Die Vermehrung der vereinigten Sammlungen der Stadt und des 
Altertumsvereins aus dem Zeitraum von Mitte des Jahres 1904 bis Ende des Jahres 
1905. Mainzer Zeitschr. 1, 1906, 79 f. 
3749. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
3750. L. LINDENSCHMIT, Neuerwerbungen des Mianzer Altertumsvereins. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 137-139. 
3751. H. DRAGENDORFF ET AL., Neue Inschriften. Bericht über die Fortschritte der römisch-
germanischen Forschung (= Ber. RGK) 3 1906/07 (1909) 53-120, hier: 101, 104 u. 
106. 
3752. H. DRAGENDORFF/E. KRÜGER, Museographie für das Jahr 1908/9. Ber. RGK 5, 1909, 
3-72, hier: 11, 23 u. 30. [neolith. Steinbeil aus dem Rhein, röm. Bronzeanhänger, röm. 
Brunnen im Steinbruch] 
3753. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom April 1909 bis April 1911. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 142 f. 
3754. K. KÖRBER, Die im Jahre 1911 gefundenen römischen und frühchristlichen Inschriften 
und Skulpturen. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 1-27. 
3755. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 48-61. 
3756. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1912 und 1913 gefundenen römischen Inschriften und 
Bildwerke. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 18-36. 
3757. E. NEEB/P. T. KEßLER, Die Ausgrabungen auf dem römischen Friedhofe bei 
Weisenau. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 37-51. 
3758. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1912 bis 1. April 1913. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 56-
58 u. 60. 
3759. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1913 bis 1. April 1914. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 127-
129 u. 134. 
3760. G. BEHRENS, Zur „rotbemalten― Ware. Röm.-germ. Korrbl. 7, 1914, 70 f. 
3761. K. KÖRBER, Mainz. Römische Inschrift. Röm.-germ. Korrbl. 8, 1915, 28 f. 
3762. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 165-167. [röm. Funde 
3763. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1914 bis 1. April 1915. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 79. 
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3764. G. BEHRENS, Beiträge zur römischen Keramik. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 90-103. 
3765. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1914 und 1915 gefundenen römischen Inschriften und 
Bildwerke im Altertumsmuseum der Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 112-
121. 
3766. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1915 bis 1. April 1916. Mainzer Zeitschr. 11, 1916, 102 f. 
3767. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1916 bis 1. April 1917. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 
76. [röm. Grabfunde] 
3768. E. NEEB, Jahresbericht des Altertumsmuseums der Stadt Mainz 1. April 1917 bis 1. 
April 1918. Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 170 f. u. 173-179. 
3769. K. SCHUMACHER, Beiträge zur Siedlungs- und Kulturgeschichte Rheinhessens. 
Mainzer Zeitschr. 15/16, 1920/21, 23 f. 
3770. F. FREMERSDORF, Neues vom römischen Weisenau. In: Mainzer Anzeiger vom 
17.2.1923. 
3771. E. PELISSIER, Landwehren des Erzstifts Mainz. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 28-
33, bes. 28 f. 
3772. F. FREMERSDORF, Eine römische Lampenfabrik bei Mainz und ihr Ofen. Keramos 
1924, 40-47. 
3773. G. BEHRENS, Römische Gläser aus Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 
62-77. 
3774. G. BEHRENS in: Jahresberichte des Röm.-Germ. Central-Museums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 20/21, 1925/26, 80. [TS-Feldflasche als Sammlungszugang] 
3775. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1924 bis 1. April 1926. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 94 u. 97. [röm. 
Funde aus „Diehl-Äcker― u. röm. Gebäude „Heiligkreuz―, röm. Brandgräber] 
3776. E. NEEB, Die in den Jahren 1924-1926 in Mainz gefundenen römischen Inschriften. 
Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 104-106. [röm. Grabstein oberhalb des Steinbruchs 
gef.] 
3777. NN, Fundchronik 1926,2. Germania 10, 1926, 161. [römisches Grab in der 
Eleonorenstraße und weiteres römisches Grab] 
3778. P. T. KEßLER, Ein frührömisches Brandgrab aus Weisenau bei Mainz. Germania 11, 
1927, 44-50. 
3779. P. T. KEßLER, Ein frührömisches Brandgrab aus Weisenau bei Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 22, 1927, 47-51. 
3780. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1926 bis 1. April 1927. Mainzer Zeitschr. 22, 1927, 29 u. 32. [kurze 
Erwähnung röm. Brandgrabes, röm. Beinbüchse von „An der Dreispitz―] 
3781. E. NEEB, Ein römisches Grabdenkmal aus Weisenau. Mainzer Zeitschr. 22, 1927, 41-
44. [Grabpfeiler eines Ehepaares] 
3782. G. BEHRENS, Fibel-Darstellungen auf römischen Grabsteinen. Mainzer Zeitschr. 22, 
1927, 51-55. [u.a. Grabpfeiler eines Ehepaares u. Blussusstein] 
3783. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-Germ. Centralmuseums in Mainz. Mainzer 
Zeitschr. 23, 1928, 9. [Abguß des Ehepaar-Grabpfeilers u. Kopie eines Rhytons als 
Sammlungszugang] 
3784. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1927 bis 1. April 1928. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 74 f. [röm. Grabstein, 
versch. röm. Funde u. glasiertes Rhytongefäß] 
3785. E. NEEB, Die im Jahre 1927 gefundenen römischen Inschriften. Mainzer Zeitschr. 23, 
1928, 85 f. [Grabstein des Fronto] 
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3786. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 151. [röm. 
Keller] 
3787. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1930 bis 1. April 1931. Mainzer Zeitschr. 26, 1931, 118 f. [röm. 
Reibschale] 
3788. P. T. KEßLER, Neue römische Funde aus dem Steinbruch der „Portland-Cementfabrik-
Heidelberg― bei Mainz-Weisenau. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 113-115. [u.a. 
Schuppenpanzer] 
3789. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1931 bis 1. April 1932. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 103. [röm. Kapitell] 
3790. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1932 bis 1. April 1933. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 111. [röm. Grabstein] 
3791. G. BEHRENS, Neue Funde von der Westgrenze der Wangionen. Mainzer Zeitschr. 29, 
1934, 44-55. [augusteische Funde] 
3792. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 84 u. 88. [röm. 
Keramik, mittelalterl. oder neuzeitl. Gräber] 
3793. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1935 bis 31. März 1936. Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 87. [röm. Brandgrab] 
3794. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [römisches Grab] 
3795. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1936. Germania 20, 
1936, 278. [römische Siedlung] 
3796. K. USINGER, Ausgrabungen bei der Klosterkaserne in Weisenau. Mainzer Zeitschr. 32, 
1937, 143-146. 
3797. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 
bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 22. [mittelalterl. Funde] 
3798. G. BEHRENS, Römische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen. Mainzer 
Zeitschr. 33, 1938, 29-47. 
3799. O. HÖFEL, Die Steinkreuze Rheinhessens. Der Wormsgau 2, 1939, 266-272, bes. 269. 
3800. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1939 bis 31. März 1940. Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 67-69. [röm. Sarkophag, 
röm. Sattelbeschläge u.a. röm. Funde] 
3801. G. BEHRENS, Neue römische Steininschriften aus Mainz. Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 
79-84. 
3802. G. BEHRENS, Provinzialrömische Grabsteine mit Verhüllung der Köpfe der noch 
Lebenden. Germania 24, 1940, 209-212, bes. 209. 
3803. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1940 bis 31. März 1941. Mainzer Zeitschr. 36, 1941, 97. [röm. Säule, röm. 
Grabfunde] 
3804. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
3805. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1941 bis 31. März 1942. Mainzer Zeitschr. 37/38, 1942/43, 18. [röm. 
Brandgrab] 
3806. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1943 bis 31. März 1945. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 109. [röm. 
Sarkophag] 
3807. G. BEHRENS, Jahresberichte des Römisch-Germanischen Zentralmuseums für die Zeit 
vom 1. April 1945 bis 31. März 1948. Mainzer Zeitschr. 41-43, 1946-48 (1950) 157. 
[urnenfelderzeitl. Grube] 
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3808. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 154 u. 159. [urnenfelderzeitl. Siedlung, 
röm. Lager] 
3809. R. BUSCH/F. V. ARENS, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für 
1948/49 und 1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 174 f. [hallstattzeitl. 
Keramik, fränk. Sarkophag] 
3810. H. KLUMBACH in: Fundchronik 1. Germania 29, 1951, 165 f. [römisches Kastell] 
3811. H. SCHERMER in: Fundchronik 2. Germania 29, 1951, 291. [römisches Grab im 
Kastellbereich] 
3812. F. FREMERSDORF, Eine Feldflasche aus südgallischer Sigillata. Mainzer Zeitschr. 
46/47, 1951/52, 13-17. 
3813. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde im Jahre 1950. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 1, 1952, 9-11. 
3814. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 462. [urnenfelderzeitliche 
Siedlung an Baggegrube der Zementwerke] 
3815. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 48. [urnenfelderzeitl. Grube] 
3816. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 101 u. 114 f. 
[bronzezeitl. Randleistenbeil, röm. Brandgräber u. Lagergräben] 
3817. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 112 f. u. 118. [röm. Brandgräber, röm. Sarkophag, röm. Siedlungsgruben, röm. 
Grabdenkmalteile, Gräber des 17. Jhs.] 
3818. B. STÜMPEL. Beiträge zur Geschichte antiker Gewerbe. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 8, 1959, 189-193. 
3819. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 60 f., 69 u. 75-77. [neolith. u. bronzezeitl. Keramik, 
spätlatènezeitl. Siedlung, Töpferofen u. Keramik, div. röm. Funde u. Befunde; 
Töpfereiabfälle, Brandgräber, Siedlung u.a.] 
3820. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
3821. B. STÜMPEL, Römerlager und Römersiedlung bei Mainz-Weisenau. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 10, 1961, 301-305. 
3822. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 220 f. u. 229 f. [Suchgräben, röm. 
Pfahlgründung im Rhein, röm. Brandgrab u. Siedlungsbefunde] 
3823. B. STÜMPEL, Ur- und frühgeschichtliche Neufunde aus dem östlichen Rheinhessen. 
Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 11, 1962, 1-4. 
3824. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 141 f. u. 150. [röm. Siedlungsbefunde, 
mittelalterl. Keller, undat. Gräber, neuzeitl. Festungsreste (?)] 
3825. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 182. [röm. Münze, röm. 
Siedlungsbefunde] 
3826. B. STÜMPEL, Neues zur Urgeschichte von Mainz. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 
15, 1966, 252-258. 
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3827. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 177 f. u. 187 f. [neolith. Grab, röm. 
Siedlung] 
3828. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 128. [Schwert, Dolch u. Rollennadel, letztere Enggasse 2] 
3829. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 190 f. u. 201. [endlatènezeitl. Siedlung, div. 
röm. Funde u. Befunde] 
3830. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 153-155, 174-177 u. 182. [neolith. Siedlung, div. 
röm. Funde u. Befunde; u.a. röm. Straße u. Brandgräber, mittelalterl. oder neuzeitl. 
Scharnierteil] 
3831. A. BÖHME, Englische Fibeln aus den Kastellen Saalburg und Zugmantel. Saalburg-
Jahrb. 27, 1970, 5-20, hier: 16 f. [röm. Fibel] 
3832. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 134 u. 
151. [neolith. Gruben, div. röm. Funde] 
3833. E. HEINZEL, Zur kelto-römischen Siedlung Mainz-Weisenau. Mainzer Zeitschr. 66, 
1971, 165-172. 
3834. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 287-290 
u. 306 f. [neolith. Siedlung, röm. Töpfereibefunde u.a. röm. Funde u. Befunde] 
3835. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 222,  
224, 228 u. 247 f. [Rössener Siedlung, endneolith. Keramik, neolith. Siedlung, 
metallzeitl. Keramik, endlatènezeitl. Gruben, div. röm. Funde u. Befunde; u.a. Gräber, 
Siedlung u. Grabsteine] 
3836. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 205, 
214, 223 u. 225. [hallstattzeitl. Keramik, div. röm. Funde u. Befunde; u.a. röm. 
Brandgräber] 
3837. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
3838. G. WEGNER, Die vorgeschichtlichen Flussfunde aus dem Main und aus dem Rhein bei 
Mainz. Mathfte. z. bayer. Vorgesch. 30 (Kallmünz 1976). 
3839. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 254, 258, 271 u. 295 f. [bronzezeitl. Siedlung, hallstattzeitl. Keramik, div. 
röm. Funde u. Befunde; u.a. Siedlung, Gräber, Grabsteine] 
3840. W. VON PFEFFER, Töpferöfen einheimischer Keramik im frührömischen Lagerdorf 
Mainz-Weisenau. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 17/18, 1977, 178-191. 
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1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4213. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 172. 
4214. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 235 
u. 248. [bronze- oder eisenzeitl. Gruben, Villa rustica] 
4215. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 225 
u. 227. [spätantike Körpergräber] 
4216. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 253. [neolith. Keramik] 
4217. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 231 u. 234. [neolith. Steinwerkzeuge „zu Hausen― 
u. „Sauerborn―] 
4218. E. HINKEL, Nieder-Hilbersheim. Die Geschichte eines rheinhessischen Dorfes. Beitr. 
zur Gesch. des Gau-Algesheimer Raumes 25 (München 1988). 
4219. D. ZYLMANN, Macht der Ton die Musik? Heimatjahrb. Landkr. Mainz-Bingen 51, 
2007, 96 f. [neol. Tonpfeife?] 
 
Nieder-Olm 
4220. K. WAGNER/G. G. LANGE/J. W. APPELL, Das Grossherzogthum Hessen in malerischen 
Original Ansichten 1. Starkenburg & Rheinhessen (Darmstadt 1849) 158. [Burg] 
4221. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4222. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
4223. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 150. [röm. Glasfunde im Museum Alzey] 
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4224. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 48. [latènezeitl. 
Keramik aus Lehmgrube gegenüber der Ziegelei] 
4225. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1924 bis 1. April 1926. Mainzer Zeitschr. 20/21, 1925/26, 94. [versch. 
prähistor. Funde aus Lehmgrube am Viadukt] 
4226. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1927 bis 1. April 1928. Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 75. [röm. Goldring (FO 
angebl. Wörrstadt oder Nieder-Olm)] 
4227. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1928. Germania 
13, 1929, 74. [latènezeitliches Grab am Mühlweg] 
4228. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 137 u. 147. 
[frühlatènezeitl. Grab, spätlatènezeitl. Gräber] 
4229. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1930 bis 1. April 1931. Mainzer Zeitschr. 26, 1931, 116-118. [mittel- u. 
spätlatènezeitl. Gräber] 
4230. P. T. KEßLER, Zwei Mittellatènegräber mit Brandbestattung von Nieder-Olm. Mainzer 
Zeitschr. 26, 1931, 131 f. 
4231. P. T. KEßLER, Zwei Mittellatènegräber mit Brandbestattung von Nieder-Olm 
(Rheinhessen). Germania 15, 1931, 148-150. 
4232. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1931 bis 1. April 1932. Mainzer Zeitschr. 27, 1932, 102 f. [neolith. 
Gefäß, hallstattzeitl. Keramik, spätlatènezeitl. Grab] 
4233. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1931. Germania 
16, 1932, 157. [latènezeitliche Gräber „Am Sörgenlocherweg―] 
4234. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1932 bis 1. April 1933. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 108. [spätlatènezeitl. 
Grab] 
4235. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1933 bis 1. April 1934. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 66 f. [hallstattzeitl. 
Spinnwirtel, latènezeitl. Brandgrab] 
4236. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 84. [Villa 
rustica] 
4237. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1935 bis 31. März 1936. Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 87. [Villa rustica] 
4238. F. BEHN in: Fundchronik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1935. Germania 
20, 1936, 141. [Villa rustica] 
4239. G. BEHRENS, Jahresbericht des Röm.-German. Zentral-Museums zu Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1937 bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 5. [röm. Glasgefäße 
als Sammlungszugang] 
4240. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1938 
bis 31. März 1939. Mainzer Zeitschr. 34, 1939, 100. [spätantike Gräber] 
4241. E. KOCH, Rheinhessische Rechtsaltertümer (Würzburg 1939) 151 f. 
4242. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4243. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1943 bis 31. März 1945. Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 108. [hallstattzeitl. 
Funde] 
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4244. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 154-156 u. 159. [urnenfelderzeitl. Gräber, 
späthallstattzeitl. Gräber, Villa rustica] 
4245. I. SCHWIDETZKY, Hallstattzeitliche Skelettfunde aus Rheinhessen und Pfalz. Mainzer 
Zeitschr. 46/47, 1951/52, 7-12. 
4246. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
4247. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 463 u. 465. [urnenfelder- und 
hallstattzeitliche Gräber sowie vorgeschichtliche Keramik in den „Dreimorgen―] 
4248. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 49. [urnenfelderzeitl. Grab] 
4249. B. STÜMPEL, Ein bemaltes Spätlatène-Gefäß aus Nieder-Olm, Kreis Mainz. Mittbl. z. 
rheinhess. Landekunde 4, 1955, 90-92. 
4250. E. STEPHAN, Rheinhessische Orte um Mainz im Mittelalter. Mainzer Zeitschr. 50, 
1955, 1-21. 
4251. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 102 f. 
[urnenfelderzeitl. Grube u. Grab] 
4252. B. STÜMPEL, Fränkische Funde aus Nieder-Olm. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 7, 
1958, 90 f. 
4253. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 79 f. [fränk. Gräber] 
4254. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4255. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. 
Dezember 1962. Mainzer Zeitschr. 59, 1964, 122. [urnenfelder- bis hallstattzeitl. 
Grab] 
4256. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 160 f. u. 165. [urnenfelder- u. 
frühlatènezeitl. Gruben, spätlatènezeitl. Gefäß] 
4257. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 172 f. 
4258. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken V. Funde der jüngeren 
Latènezeit im Bereich der mittleren Selz. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 16, 1967, 
334-347. 
4259. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 130. [Reste einer Halskette aus Gold u. Bernstein im Mus. Mainz] 
4260. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 201. [röm. Säule in der ehem. Burg] 
4261. K. WEIDEMANN, Mittelalterliche Siedlungsformen in Rheinhessen: Olmer Gemarkung 
– Wörrstadt – Wendelsheim – Gau-Odernheim – Neu-Bamberg. In: Führer zu vor- u. 
frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 1969) 66-80. 
4262. K. WEIDEMANN, Nieder-Olm. In: Führer zu vor- u. frühgesch. Denkm. 12 (Mainz 
1969) 203. 
4263. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
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1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 163. [eisenzeitl. Keramik, röm. Spolien in der 
Laurenziburg, mittelalterl. Gefäßdepot u. Burg] 
4264. N. BANTELMANN, Fibeln vom Mittellatèneschema im Rhein-Main-Moselgebiet. 
Germania 50, 1972, 98-110, bes. Abb. 1 Tab. 1. 
4265. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 307 u. 
310 f. [röm. Münze, fränk. Grabbeigabe] 
4266. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 225. 
[röm. Brandgrab] 
4267. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4268. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 297. [Villa rustica in Geschw.-Scholl-Str.] 
4269. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 318. 
[urnenfelder- oder hallstattzeitl. Grab (?)] 
4270. H.-P. PLATTNER, Der Untergang von Reichelsheim. Heimatjahrb. Lkr. Mainz-Bingen 
23, 1979, 44 f. 
4271. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 154 f., 161 u. 173. [Rössener Siedlung, hallstattzeitl. Keramik, 2 Villae rusticae] 
4272. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
4273. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1979. Mainzer Zeitschr. 
77/78, 1982/83, 195 u. 198. [urnenfelderzeitl. Siedlung „Im Loh―, hallstattzeitl. 
Siedlung] 
4274. K.-V. DECKER, Der Nieder-Olmer Raum in urgeschichtlicher Zeit. In: K.-H. Spiess 
(Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart 
(Alzey 1983) 16-31. 
4275. L. SCHUMACHER, Das Gebiet der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in römischer Zeit (1. 
Jh. v.Chr. – 4. Jh. n.Chr.). In: K.-H. Spiess (Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der 
Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart (Alzey 1983) 32-64. 
4276. W. SELZER, Die Frühgeschichte des Nieder-Olmer-Raumes. In: Ebd., 65-75. 
4277. F. STAAB, Die Orte der Verbandsgemeinde Nieder-Olm vom Frühmittelalter bis zum 
Ende des Alten Reiches. In: Ebd., 78-148. 
4278. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 265. [röm. Münze u. röm. Architekturteile] 
4279. L. TREPP/M. STREHLEN/G. ZIETHEN, Hebräische Inschriften aus Rheinhessen: 
Ingelheim, Nieder-Olm, Guntersblum. Mainzer Arch. Zeitschr. 3, 1996, 233-239. 
4280. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 14. 
[frühbronzezeitl. Goldschmuck] 
4281. M. SCHÖNFELDER, Die Wagengräber in Rheinhessen. In: C.F.E. PARE (Hrsg.), Bevor 
die Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 25-30. 
4282. B. HEIDE, Das Jung- und Endneolithikum. In: Leben und Sterben in der Steinzeit. 
Ausstellungskat. (Mainz 2003) 131-152, bes. 145. [Schnurverzierter Becher] 
4283. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
191, Nr. 117 u. 200, Nr. 152. [Rössener Keramik vom „Ochsenkopf―, 
schnurkeramisches Grab an der Eulenmühle] 
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4284. P. HAUPT, Die Mainzer Armierungsstellungen des Ersten Weltkriegs im 
archäologischen Luftbild. Mainzer Arch. Zeitschr. 5/6, 1998/1999 (2005) 337-350. 
4285. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden „Ochsenkopf―] 
4286. M. GRÜNEWALD/E. HAHN, Zwischen Varusschlacht und Völkerwanderung. Die 
römerzeitlichen Gräberfunde aus Worms und Rheinhessen im Museum der Stadt 
Worms im Andreasstift (Worms 2006). [röm. Grabfunde] 
4287. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 210. 
[kelt. Glasfunde „Hochgewann―/„Eselsberg―] 
 
Nieder-Saulheim 
4288. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
4289. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 176. [fränk. Grabfunde im Museum Worms] 
4290. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom 1. April 1914 bis 1. April 1915. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 78. 
[neolith. Gräber] 
4291. H. BIEHN, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 
bis 31. März 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 1938, 20-23. [röm. Sarkophag u. 
Brandgräber] 
4292. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4293. G. BEHRENS, Zwei römische Marmorkapitäle in Niedersaulheim. Mainzer Zeitschr. 
41-43, 1946-48 (1950) 137 f. 
4294. G. M. ILLERT, Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheinübergangs 
(Worms 1951). 
4295. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 62. [röm. Brandgräber] 
4296. 1200 Jahre Nieder-Saulheim. 763 – 1963 (Wörrstadt 1963) 24–31. 
4297. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 29 f. [neol. Funde erwähnt] 
4298. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 173. 
4299. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
4300. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4301. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 256 f. u. 304. [bronzezeitl. Gräber in Kreisgraben, mittelalterl. Sarkophag] 
4302. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 478 Nr. 1204. [bronzezeitliche Nadel, FO „Nieder-Saulheim―] 
4303. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 356 
f. [fränk. Grab] 
4304. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 256 f. u. 259. [Villa rustica in der Burgunderstr., 
fränk. Gräber „Am Kapellenberg―] 
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4305. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
4306. S. RICK, Die ältere Latènezeit im Alzeyer Land. In: C.F.E. Pare (Hrsg.), Bevor die 
Römer kamen. Kelten im Alzeyer Land (Mainz 2003) 7-24. 
4307. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
4308. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 821-
823. [zur mittelalterl. Niederungsburg östl. des Friedhofs] 
 
Nieder-Wiesen 
4309. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4310. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4311. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 47 f. [Abschnittsbefestigungen „Teufelsrutsch― und „Schloßberg―] 
4312. E. PACHALI, Die vorgeschichtlichen Funde aus dem Kreis Alzey vom Neolithikum bis 
zur Hallstattzeit (Alzey 1972). 
4313. B. STÜMPEL, Bericht des staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1969. Mainzer Zeitschr. 67/68, 1972/73, 311 f. 
[mittelalterl. Burg auf dem Kahlenberg] 
4314. T. KRAFT, Die Geschichte Nieder-Wiesens, der Pfarrei und seiner Kirchen (o. O. o. J.) 
2. [neolith. Funde u. kelt. Siedlung auf d. Schlossberg] 
4315. Festschrift 150 Jahre Gesangverein 1848/79 Nieder-Wiesen e. V. 19., 20. und 21. Juni 
1998 (1998). [neolithische Funde und keltische Siedlung auf dem Schlossberg]. 
4316. J. KEDDIGKEIT ET AL. (Hrsg.), Pfälzisches Burgenlexikon 3 (Kaiserslautern 2005) 823-
827. [zur mittelalterl. Burgstelle auf dem „Schloßberg―] 
 
Nierstein 
4317. F. LEHNE, Das Sirona-Bad bei Nierstein (Mainz 1827). 
4318. J. F. G. CANNABICH/K. VOGEL/A. WIMMER, A. Balbi’s allgemeine Erdbeschreibung 
(³Pesth 1842) 255. [Erwähnung des „Sironabades―] 
4319. K. KÖRBER, Mainz. [Töpferstempel]. Korrbl. Westd. Zeitschr. 16, 1897, 179-181, bes. 
181. [gestempelte röm. Schüssel, wohl Belgische Ware] 
4320. P. REINECKE, Grabfunde der frühen Bronzezeit aus Rheinhessen. Korrbl. Westd. 
Zeitschr. 19, 1900, 205-208, bes. 206 f. [Gräber „Neunmorgen― (Schule) u. 
„Rehbacher Steige―] 
4321. K. KÖRBER, Römische Inschriften des Mainzer Museums. Dritter Nachtrag zum 
Becker’schen Katalog. Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. 
und Altertümer in Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 155-324, hier: 206 f. [Sarkophag der 
Lucania Victorina] 
4322. P. REINECKE, Aus der prähistorischen Sammlung des Mainzer Altertumsvereins. 
Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Gesch. und Altertümer in 
Mainz 4, Heft 2-3, 1900, 335-361, hier: 346-348. [hallstattzeitl. Sauggefäß] 
4323. O. HIRSCHFELD/C. ZANGEMEISTER (Hrsg.), Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum Latinae. CIL XIII 2, 1 (Berlin 1905) 194-195 Nr. 6272-6282a. 
4324. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4325. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
4326. K. SCHUMACHER, Beiträge zur Topographie und Geschichte der Rheinlande. Mainzer 
Zeitschr. 5, 1910, 12-14. 
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4327. L. LINDENSCHMIT, Berichte über die Vermehrung der Sammlung des Mainzer 
Altertumsvereins für die Jahre 1906-1909. Mainzer Zeitschr. 5, 1910, 73. 
4328. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz vom April 1909 bis April 1911. Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 150. 
4329. E. NEEB, Bericht über die Vermehrung der Sammlungen des Altertumsmuseums der 
Stadt Mainz. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 48. 
4330. K. KÖRBER, Die in den Jahren 1912 und 1913 gefundenen römischen Inschriften und 
Bildwerke. Mainzer Zeitschr. 8/9, 1913/14, 33. 
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4940. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 
47-57. 
4941. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 70. [spätlatènezeitl. Gräberfeld] 
4942. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4943. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 156. 
[fränk. Gräber] 
4944. N. BANTELMANN, Fibeln vom Mittellatèneschema im Rhein-Main-Moselgebiet. 
Germania 50, 1972, 98-110, bes. Abb. 1 Tab. 1. 
4945. R. ENGELHARDT, Die Römer im Binger Land. Binger Annalen 3, 1974, 3-18, hier: 15. 
[frühröm. Gräber, Villa rustica, fränk. Gräber] 
4946. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 253 u. 257 f. [Rössener Keramik, urnenfelderzeitl. Gräber] 
4947. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
4948. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden] 
4949. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 282. 
[Ringperle aus Grab] 
4950. G. GRAENERT, Merowingerzeitliche Filigranscheibenfibeln westlich des Rheins. 
Europe médiévale 7 (Montagnac 2007). 
4951. S. BUNGERT, Die altsteinzeitliche Besiedlung auf den Flussschottern des Rheins. 
Heimatjahrb. Landkr. Mainz-Bingen 51, 2007, 93-95. [alt- oder mittelpaläolith. 
Steinwerkzeuge] 
4952. M. WITTEYER, Die römische Besiedlung zwischen Soonwald und unterer Nahe. 
Tafeln. Mainzer Arch. Schr. 4 (Mainz 2005 [2009]). [unkommentierter Tafelband, 
darin Abbildungen von Funden, nach Gemeinden sortiert. Das Werk ist Teil der 
Dissertation der Verf. von 1990] 
 
Sprendlingen 
4953. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
4954. E. RITTERLING, Museographie für die Jahre 1910-1912. Ber. RGK 7, 1912 (1915) 26-
252, hier: 147 u. 150 f. [bronzezeitl. Radnadel u. merowingerzeitl. Grabfunde im 
Museum Alzey] 
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Germania 11, 1927, 78. [fränkisches Grab] 
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1934, 296. [neolithische Siedlung] 
4962. W. SCHNELLENKAMP, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die 
Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1935. Mainzer Zeitschr. 30, 1935, 81. [neolith. 
Funde] 
4963. E. KOCH, Rheinhessische Rechtsaltertümer (Würzburg 1939) 142. 
4964. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
4965. G. BEHRENS, Jahresbericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen für 1948/49 und 
1949/50. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 160. [röm. Gefäße vom Wißberg] 
4966. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde im Jahre 1950. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 1, 1952, 9-11. 
4967. F. J. SPANG, Zur älteren Geschichte Sprendlingens und der benachbarten Wüstungen. 
Mittbl. z. rheinhess. Landekunde 5, 1956, 37-39. 
4968. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
4969. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1959 bis 31. Dezember 
1960. Mainzer Zeitschr. 56/57, 1961/62, 223. [frühlatènezeitl. Grube, neolith. 
Siedlungsfunde] 
4970. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar 1963 bis 31. 
Dezember 1964. Mainzer Zeitschr. 60/61, 1965/66, 183. [Villa rustica] 
4971. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 174. 
4972. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-
Bezirk Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1965. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 196. [Gräber in der evang. Kirche] 
4973. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 127. [Radnadel] 
4974. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1966. Mainzer Zeitschr. 63/64, 1968/69, 181 f., 185 u. 206. [neolith. Siedlung, 
urnenfelder- bis frühlatènezeitl. Siedlung, Wüstungen] 
4975. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1967. Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 182. [Wüstung] 
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4976. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968. Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 156. 
[neuzeitl. oder röm. Baureste] 
4977. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 251 
u. 262. [röm. Münzen u. Öllämpchen, mittelalterl. u. frühneuzeitl. Funde u. Befunde] 
4978. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 212 
u. 233. [metallzeitl. Siedlung, fränk. Gräber] 
4979. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
4980. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 251, 253, 272 f., 297 u. 306. [paläolith. Faustkeil, hallstattzeitl. Gruben, röm. 
Münzen unsicherer Herkunft, Wüstung Bettenheim] 
4981. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 159 Nr. 230. [bronzezeitliche Nadel] 
4982. G. BOSINSKI, Ein Fundplatz des mittleren Jungpaläolithikums bei Sprendlingen, Kr. 
Mainz-Bingen. Arch. Korrbl. 9, 1979, 147-153. 
4983. G. BOSINSKI, Ein Siedlungsplatz aus der Eiszeit in Sprendlingen. Heimatjahrb. Lkr. 
Mainz-Bingen 1980, 13-17. 
4984. L. FIEDLER/K. HOCHGESAND, Einige altsteinzeitliche Fundkomplexe vom unteren 
Nahetal, Sammlung Hochgesand. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 187-214. 
4985. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
1977. Mainzer Zeitschr. 75, 1980, 235. [jungpaläolith. Siedlung] 
4986. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 154-156, 161, 167, 169 u. 173. [jungpaläolith. Siedlung, neolith. Grab, 
hallstattzeitl. Keramik, spätlatènezeitl. Keramik unter Villa rustica, Villa rustica] 
4987. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 251, 257 u. 261. [neolith. Feuersteinpfeilspitze, urnenfelderzeitl. 
Keramik „An der Heerstraße―, urnenfelderzeitl. Grube „Am Kesselberg―, hallstattzeitl. 
Keramik] 
4988. G. BOSINSKI ET ALT., Sprendlingen. Ein Fundplatz des mittleren Jungpaläolithikums 
in Rheinhessen. Jahrb. RGZM 32, 1985, 5-91. 
4989. B. HEIDE in: A. ARENS ET AL., Landesmuseum Mainz (München & Berlin 2000) 42 f. 
[fränk. Goldscheibenfibel] 
4990. T. TERBERGER, Die Altsteinzeit im Mainzer Becken – „Mainz zur Eiszeit―. In: W. 
MENGHIN (Hrsg.), Festschr. Hermann Ament. Acta Praehistor. et Arch. 34, 2002, 23-
47. 
4991. G. BOSINSKI, Die Anfänge der Kunst. Das Jungpaläolithikum in Deutschland. In: 
Menschen – Zeiten – Räume (Stuttgart 2002) 113-120, bes. 117. [Schneckenhäuser 
der paläolith. Fundstelle] 
4992. T. TERBERGER, Von fülligen Frauenfiguren und exotischen Schmuckschnecken. In: 
Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 47-71. 
4993. B. HEIDE (Hrsg.), Leben und Sterben in der Steinzeit. Ausstellungskat. (Mainz 2003) 
168, Nr. 31 u. 203, Nr. 174. [bandkeramische Funde „Im Dessenheimer Feld―, 
endneolithische Pfeilspitze aus Ziegeleigrube Weller] 
4994. M. WILL, Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes. 
Univforsch. z. Prähistor. Arch. 115 (Bonn 2005). 
4995. B. DAMMERS, Die Keramik der Rössener Kultur in Rheinhessen (Selbstverlag Leipzig 
2005). [zu neol. Funden] 
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Hügellandes. Heimatjahrb. Landkr. Mainz-Bingen 50, 2006, 43-48. [zu paläolith. 
Funden] 
4997. E. PICK, Münzen, Mächte und Mäzene. 2000 Jahre Geld in Stadt und Kurstaat Mainz 
(Mainz 2006) 131. [zum Fund spätmittelalterl. Goldmünzen im Jahr 1937] 
4998. S. RISTOW, Frühes Christentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und 
historischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel (Köln 2007). [zu früchristl. Funden 
aus Spätantike bzw. Frühmittelalter] 
4999. G. GRAENERT, Merowingerzeitliche Filigranscheibenfibeln westlich des Rheins. 
Europe médiévale 7 (Montagnac 2007). 
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5002. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
5003. K. SCHUMACHER, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 
3, 1908, 19-40. 
5004. L. LINDENSCHMIT, Berichte über die Vermehrung der Sammlung des Mainzer 
Altertumsvereins für die Jahre 1906-1909. Mainzer Zeitschr. 5, 1910, 73. 
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[spätatènezeitliche Gräber] 
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Stadt Mainz vom 1. April 1914 bis 1. April 1915. Mainzer Zeitschr. 10, 1915, 78. 
[spätatènezeitliche Gräber] 
5008. K. SCHUMACHER, Stand und Aufgaben der bronzezeitlichen Forschung in 
Deutschland. Ber. RGK 10, 1917 (1918) 7-85, bes. 44. [zu Grabfund von Stadecken] 
5009. W. FUCHS, Zur Geschichte des Windhäuser Hofes bei Elsheim. Mainzer Zeitschr. 17-
19, 1921-24, 20-28. 
5010. P. T. KEßLER in: Jahresberichte des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1928 bis 1. April 1930. Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 147 f. 
[hallstattzeitl. Grab] 
5011. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1932 bis 1. April 1933. Mainzer Zeitschr. 27, 1933, 104. [neolith. Werkzeug] 
5012. P. T. KEßLER in: Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit 
vom 1. April 1933 bis 1. April 1934. Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 72. [Villa rustica] 
5013. G. BERNHARD, Die beiden Ingelheim und ihre Umgebung. Eine Studie über das 
Meßtischblatt Ober-Ingelheim. Rhein-mainische Forsch. 15 (Frankfurt 1936). 
5014. E. KOCH, Rheinhessische Rechtsaltertümer (Würzburg 1939) 143-145. 
5015. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
5016. H. SCHERMER in: Fundchronik 2. Germania 29, 1951, 291. [latènezeitliche Gräber „In 
den 18 Morgen―] 
5017. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde im Jahre 1950. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 1, 1952, 9-11. 
5018. H. SCHERMER in: Fundchronik. Germania 30, 1952, 464. [römische Amphorenscherbe 
nordwestlich der Elftausendmägdemühle] 
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5019. H. SCHERMER, Rheinhessische Bodenfunde v. 1. Januar - 30. Juni 1951. Mittbl. z. 
rheinhess. Landeskunde 1, 1952, 27-29. 
5020. H. SCHERMER, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die Jahre 1950/51 
bis 1952/53. Mainzer Zeitschr. 48/49, 1953/54, 60. [röm. Gefäßfragment (Dolium)] 
5021. H. SCHERMER/B. STÜMPEL, Bericht der rheinhessischen Bodendenkmalpflege für die 
Zeit vom 1. April 1953 bis 31. März 1954. Mainzer Zeitschr. 50, 1955, 101. 
[urnenfelderzeitl.(?) Siedlung] 
5022. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege in Rheinhessen und dem Kreis 
Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1954 bis 31. März 1956. Mainzer Zeitschr. 52, 
1957, 117. [mittelalterl. bis neuzeitl. Gräber] 
5023. B. STÜMPEL, Bericht des Landesdienstes für Vor- und Frühgeschichte im Reg.-Bez. 
Rheinhessen und im Kreis Kreuznach für die Zeit vom 1. April 1957 bis 31. März 
1959. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 77. [röm. Sarkophag] 
5024. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
5025. H. SCHAUFUß, Heddesheim – Amt, Schloß und Dorf Stadecken. Mittbl. z. rheinhess. 
Landeskunde 12, 1963, 116 f. 
5026. B. STÜMPEL, Beiträge zur Latènezeit im Mainzer Becken IV. Die Spätlatènefunde des 
unteren Selztales. Mittbl. z. rheinhess. Landeskunde 14, 1965, 185-192. 
5027. H. BAYER, Die ländliche Besiedlung Rheinhessens und seiner Randgebiete in 
römischer Zeit. Mainzer Zeitschr. 62, 1967, 125-175, bes. 170. 
5028. E. EMMERLING, Aufsätze über Ingelheim und den Ingelheimer Grund. Beitr. z. 
Ingelheimer Gesch. 17 (Ingelheim 1967). 
5029. E. EMMERLING, Die Burg zu Stadecken. Heimatjahrb. Lkr. Bingen 1968, 42 f. 
5030. H. KÖSTER, Die mittlere Bronzezeit im nördlichen Rheintalgraben. Antiquitas 2, 6 
(Bonn 1968) 126. [Grabfund, Mitte 19. Jh. u. Kugelkopfnadel] 
5031. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 31. Dezember 1971. Mainzer Zeitschr. 69, 1974, 235 
f. [hallstattzeitl. Siedlung] 
5032. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1972 bis 31. Dezember 1973. Mainzer Zeitschr. 70, 1975, 208 
f. [frühlatènezeitl. Siedlung] 
5033. M. K. H. EGGERT, Die Urnenfelderkultur in Rheinhessen. Geschichtl. Landeskunde 13 
(Wiesbaden 1976). 
5034. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 253 u. 278. [neolith. Steinbeil, frühlatènezeitl. Gruben] 
5035. W. KUBACH, Die Nadeln in Hessen und Rheinhessen. Prähistor. Bronzefunde 13, 3 
(München 1977) 279 Nr. 649; 481 Nr. 1223; 376 Nr. 933; 418 Nr. 994; 433 Nr. 1072. 
[bronzezeitliche Funde] 
5036. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976. Mainzer Zeitschr. 73/74, 1978/79, 331 
f., 336 u. 354. [spätlatènezeitl. Brandgrab „Ingelheimer Straße 11―, röm. Münze „In 
den Zehnmorgen―] 
5037. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1978. Mainzer Zeitschr. 76, 
1981, 156 u. 161. [neolith. Siedlung „Im Selztal―, eisenzeitl. Gruben] 
5038. M. MÜLLER-WILLE/J. OLDENSTEIN, Die ländliche Besiedlung des Umlandes von 
Mainz in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. Ber. RGK 62, 1981, 261-316. 
[röm. u. frühmittelalterl. Fundstellen] 
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5039. K.-V. DECKER, Der Nieder-Olmer Raum in urgeschichtlicher Zeit. In: K.-H. Spiess 
(Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart 
(Alzey 1983) 16-31. 
5040. L. SCHUMACHER, Das Gebiet der Verbandsgemeinde Nieder-Olm in römischer Zeit (1. 
Jh. v.Chr. – 4. Jh. n.Chr.). In: K.-H. Spiess (Hrsg.), Nieder-Olm. Der Raum der 
Verbandsgemeinde in Geschichte und Gegenwart (Alzey 1983) 32-64. 
5041. W. SELZER, Die Frühgeschichte des Nieder-Olmer-Raumes. In: Ebd., 65-75. 
5042. F. STAAB, Die Orte der Verbandsgemeinde Nieder-Olm vom Frühmittelalter bis zum 
Ende des Alten Reiches. In: Ebd., 78-148. 
5043. B. STÜMPEL, Bericht der Bodendenkmalpflege Mainz für 1980. Mainzer Zeitschr. 
79/80, 1984/85, 259. [frühhallstattzeitl. Siedlung] 
5044. H. O. KOEPKE, Zur älteren Eisenzeit in Rheinhessen. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 
39-90. 
5045. H. MIKLER, Die römischen Funde aus Bein im Landesmuseum Mainz. Monogr. 
instrumentum 1 (Montagnac 1997) 133. [Funde aus Sarkophag „im Horn―] 
5046. G. RUPPRECHT, Ein frommer Pilger aus Stadecken-Elsheim, Kreis Mainz-Bingen. 
Archäologie in Rheinland-Pfalz 2002 (Mainz 2003) 127 f. 
5047. P. HAUPT, Die Rolle des Kastells Alzey in der valentinianischen Grenzverteidigung. 
In: P. HAUPT/P. JUNG, Alzey und Umgebung in römischer Zeit. Alzey. Gesch. d. Stadt 
3 (Alzey 2006) 74-78. [röm. Burgus bei Hedtenesheim] 
5048. H. WAGNER, Glasschmuck der Mittel- und Spätlatènezeit am Oberrhein und den 
angrenzenden Gebieten. Ausgrabungen u. Forschungen 1 (Remshalden 2006) 262. 
[Funde vom „Spielberg―] 
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5049. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
5050. G. Behrens, Vorgeschichtliches aus dem Südwesten Rheinhessens. In: Der Südwesten 
Rheinhessens in Geologie und Vorgeschichte (Mainz 1922) 21-64. 
5051. H. BECHTOLSHEIMER ET AL., Der Südwesten Rheinhessens in der geschichtlichen Zeit. 
Rheinhessen in seiner Vergangenheit 2 (Mainz 1923) 86-90. 
5052. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
5053. P.-R. FRANKE, Rheinhessen. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland IV, 
1 (Berlin 1960). [röm. Fundmünzen und Befunde] 
5054. B. STÜMPEL, Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kreises Alzey. Alzeyer Geschbl. 1, 
1964, 24-63, bes. 56. [Erwähnung einer röm. Jupitersäule] 
5055. B. STÜMPEL, Bericht des Staatlichen Amtes für Vor- und Frühgeschichte Mainz für 
die Zeit vom 1. Januar 1974 bis 31. Dezember 1975. Mainzer Zeitschr. 71/72, 
1976/77, 297. [Villa rustica] 




5057. K. J. BRILMAYER, Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart (Gießen 1905). 
5058. K. Schumacher, Archäologische Karte der Umgebung von Mainz. Mainzer Zeitschr. 3, 
1908, 19-40. 
5059. E. NEEB, Jahresberichte des Altertumsmuseums der Stadt Mainz für die Zeit vom 1. 
April 1921 bis 1. April 1924. Mainzer Zeitschr. 17-19, 1921-24, 55. [hallstattzeitl. 
Siedlung] 
5060. O. HÖFEL, Die Steinkreuze Rheinhessens. Der Wormsgau 2, 1939, 266-272, bes. 271. 
5061. P. T. KEßLER, Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz für die Zeit vom 
1. April 1939 bis 31. März 1940. Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 73 f. [fränk. Grab] 
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5062. G. KÜHNE, Fundkatalog von Rheinhessen (unpubliz. Manuskr. 1942). 
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